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JJA ESCUADRA A L E M A N A 
E N E L FERROL 
Están siendo objeto de muohos aga-
sajos los marinos de la escuadra ale-
mana surta en E l Ferrol. 
E l Comandante General de dicha es-
cuadra ha dado un banquete á bordo 
del buque insignia en honor de las au-
toridades de la plaza^ en el ouad se ha 
brindado por la prosperidad de ambas 
naciones y por la salud de los Jefes 
del Estado respectivo. 
También el Capitán General del De-
partamento obsequió con otro ban-
quete á los marinos alemanes. 
CONTRA U N PROYECTO 
Los comisionados de los pueblas in-
teresados contra el proyecto de ley de 
comunicaciones marítimas, han obte-
nido el apoyo del señor Moret. 
Nuestro colega E l Triunfo inserta 
hoy un artículo que merece leerse y re-
flexionarse .por los elementos mercan-
tiles y por cuantos se hallen franca-
mente interesados en qne icl país reco-
bre su prosperidad y en que los bue-
nos propósitos del Greneral Gómez 
fructifiquen en terreno fértil. 
Abogase en el indicado artículo por-
que la Cámara de Comercio, la Liga 
Agraria, la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, todas las institucio-
nes, en suma, que aquí nepresentan el 
trabajo, la producción, la cultura y la 
riqueza se reúnan y discutan y cam-
bien impresiones acerca de los puntos 
culminantes que en la .esfera económi-
ca está llamado á resolver el actual Go-
bierno, y una vez discutidos suficien-
temente todos esos puntos que afectan 
al interés público, formular un plan 
colectivo y dirijirse á los poderes cons-
tituidos en acción 'conjunta, brindán-
doles no solo su apoyo, sino informes y 
proyectos que sean la texpresión exac-
ta del sentir común y de las aspiracio-
nes unánimes de todos esos organismos 
económicos. 
Estamos en vísperas de iniciar ne-
goeiacioraes para concertar un tratado 
de comercio con los Estados Unidos y 
de reformar los actuales aranceles y ya 
es hora de que se piense en unir todas 
las voluntades y de armonizar todos 
los anhelos para que el concurso que 
se ofrezca al Gobierno de la República 
sea un concurso eficaz, para que cuan-
do el Ejtecutivo llame á consulta á las 
diversas representaciones de la activi-
dad económica y social obtenga de ellas 
contestaciones concretas y homogéneas, 
fórmulas que r:apondan á un criterio 
único, consejos y advertencias que su-
pongan un estudio detenido y una re-
flexión honda y certera. 
De no hacerse esto, de seguir cada 
cual por diverso camino, desde ahora 
afirmamos que la labor de todos esos 
organismos será perfectamente inútil 
cuando no perjudicial, y quedarán des-
autorizados para la crítica y 'oar a la 
protesta si el Gobierno resuelve pres-
cindir de su concurso, acometiendo es-
pontáneamente y sin ajenas interven-
ciones aquellas reformas y aquellos 
planes que considere más eficaces para 
el crédito de la República, para el 
bienestar económico del país. 
BATURRILLO 
Recientes contratiempos domésti-
cos, me impidieron responder á la ge-
nerosa invitación que la benefactora 
Dolores Roldán me hizo, desde la Ex-
posición Agrícola, Industriial y de La-
bores, que forma parte de los feste-
jos invernales. 
He de dar gracias á mi buena ami-
ga, y á la Comisión que suscribe la j 
tarjeta de libre entrada, que util izaré j 
si estos motivos de impedimento de-; 
saparecen. 
Y he de consignar mi complacen- j 
cia por el establecimiento de seme-! 
jante concurso, con seguridad lo más 
serio, educador y práct ico de cuanto I 
se ha hecho en materia de festejos, 
cualesquiera que hayan sido las defi-
ciencias observadas. 
Si aprovecháramos el regocijo d« 
ánimo y la afluencia de visitantes en 
la estación invernal, todos los años, 
para celebrar certámenes así. en que 
se estimule el trabajo, se premie la 
laboriosidad y se exhiban los frutos 
de la tierra y las labores cubanas, po-
dríamos llegar hasta la celebración de 
una Exposición pan-americana, á que 
concurireran- los productores de todo 
el hemisferio, y en que se estrecha-
ran los lazos del afecto y se iniciaran 
más fecundas relaciones comerciales, 
entre todos los pueblos del ]\Iundo de 
Colón. 
* 
Parece que no son muy afectuosas 
las relaciones existentes en el elemen-
to obrero; parece que aquello de los 
ideales socialistas y del espíritu de 
clases, determinantes de huelgas in-
necesarias y de sensibles rozamientos 
con el capital, hace algunos meses, lle-
van la misma suerte que los ideales de 
independencia y el espíritu de amor 
al t e r ruño de los nativos, desde que 
estuvo al alcance de nuestra mano la 
manzana del Presupuesto. 
En un Suplemento á . "E l Socialis-
t a , " que he recibido, se combate la 
propaganda que realiza la Agrupa-
ción Obreros de la Patria, de exclu-
sión de trabajadores forasteros, de di -
visión—-pudiéramos decir—de las cía-
ses obreras, en privilegiados—los na-
cidos en el país—y tolerados por mi-
sericordia—los inmigrantes. 
No'me parece muy igualitario, muy 
democrático, n i siquiera muy huma-
no, esto de las castas de hombres, co-
mo si de especies irracioiiales se tra-
tara. Y mueve á risa la facilidad con 
que aquí se desmienten actitudes y 
declaraciones, por los mismos que fa-
náticos de una idea parecían. 
No hace dos años, establecióse un 
bloqueo contra este periódico, y los 
grandes insultos contra mí se dije-
ron. 
Condenar por inoportuna una huel-
ga, que costada sangre y lágrimas, 
que servía admirablemente al elabo-
rador de tabaco en el extranjero pa-
ra invadir con sus. productos merca-
dos qúe eran nuestros, y que trajo 
un hondo perdurable desequilibrio, 
era favorecer las explotaciones de la 
burguesía y contrariar la justicia del 
obrero cubano: así decían escritores 
violentos y oradores teatrales. 
Pero se pierde la huelga por mal 
planteada, por torpe; con la merma 
del trabajo vienen las necesidades; el 
Presupuesto brinda pan; y entonces 
ya no es una, indivisible, meritoria 
clase la obrera; ya no existen solida-
ridad, ideales de regeneración, her-
mandad, espíritu de justicia, nada de 
aquello que arrastraba á las muche-
dumbres y determinaba airadas con-
denaciones; ahora el obrerismo esta-
blece la desigualdad, y en nombre de 
la circunstancia del nacimiento se fija 
un tanto por ciento á los nativos y 
otro á los forasteros; n i más n i me-
noL que como en política, el 30 para 
los conservadores, y el 70 para los 
liberales. Y es posible que hasta se 
piense, como en algunos pueblos del 
interior, en reducir el 30 de la miseri-
cordia, á su mínima expresión. 
¿Y aquello de los infelices preteri-
dos, y de la dignidad obrera; y Re-
clús y Zolá, y Marx y Malatesta, y la 
reivindicación social y la gran revo-
lución de las conciencias ¿á qué que-
dan reducidos ? A un proyecto de ley 
para que sólo la cuarta parte de los 
trabajadores puedan ser inmigrantes, 
t r aba j en -más ó procedan mejor que 
loe nativos. Así suelen ser en la apli-
cación de sus teorías los impulsivos 
en todas las latitudes del planeta. 
Yo creía que todos los hombres te-
nían análogo derecho á la vida; que 
en un país de dos millones de habi-
tantes, y donde hay puesto para diez, 
lejos de ahuyentarse debían ser atraí-
dos brazos útiles. Y creía, m á s : que 
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dos: una de 24 y medio pies de eslora, rnii-
quina de ocho caballos de fuerza, con capa-
cidad para veinte personas, y de hél ice re-
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los que se apellidan explotados, los 
que hablan de la patria universal y 
de los ideales universales del proleta-
riado, eran los únicos que no po.dían 
l imitar el derecho de sus compañeros 
y coartar la libertad de sus paisanos 
en la humanidad. Me había equivo-
cado. 
No; no hay equivocación en m í : la 
hubo en los condenadores de los días 
de la huelga, y en los exclusivistas 
de estos días. Es que no se compren-
den aún los ideales socialistas; es que 
el obrerismo no es en Cuba una insti-
tución, organizada para grandes em-
peños, como ciertos declamadores han 
sostenido; es que aquí se es obrero 
por fatal necesidad, y el yoismo es el 
ciatecismo de miles de proletarios. 
Norabuena que se exigiera deí go-
bierno el empleo hasta exclusivo de 
trabajadores nativos, en las obras del 
Estado; el Tesoro nacional antes de-
be favorecer á los ciudadanos, que á 
los extranjeros. Pero en lo que res-
pecta á^la iniciativa particular, á la 
casa dé cada uno, al comercio y la 
industria de ciada uno, pretender que 
alguien tenga la facultad de imponer 
los empleados, contra la voluntad del 
que ha de pagarlos, es odiosa t i ranía . 
Yo quisiera ver á los abogados de 
ese mal pleito, explotando una indus-
tr ia suya, ó manejando millares de 
duros en u¡n comercio, á ver si no ele-
gían los obreros que hicieran mayor 
farea ó que la hicieran mejor, ó que 
fueran de más confianza, aunque hu-
bieran nacido en el Polo. Yo quisie-
ra oírles entonces t r inar contra la t i -
ranía legal, en favor de la libertad 
de contratación y en defensa del obre-
ro preterido. Y es que en el mundo, 
todo tiene el color del cristal con que 
se mira, según dijo el ilustre poeta as-
turiano. 
Yo he conocido apóstoles del obre-
rismo, que produjeron una huelga en 
mi pueblo porque los escogedores de 
tabaco eran explotados, duplicando el 
burgués el número de hojas de cada 
matul ; y unos meses después, dos de 
ellos pusieron Escogida, y, no se con-
formaban con triplicarlias; habr ían 
" S A N T A C L A Ü S " 
J U G U E T E R I A y P E R F U M E E I A 
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Participa á sus numerosos favorece-
dores que acaba de recibir un gran 
surtido de Discos Víctor. 
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querido que les trabajaran de balde. 
Marx, Zolá, Reclús, como teorías, 
hermosas son las socialistas. Lo que 
falta es humanidad capaz de com-
prenderlas, y hombres dispuestos á se-
guirlas. 
Por ahora, el que tiene hambre pide 
pan, sin preocuparse •de que no ha 
nacido en el país donde lo pide; y el 
que ha de darlo, exige en cambio la-
bor bastante y proceder correcto. Y 
el que mejor compensación ofrece, es 
preferido; aunque la comparación no 
sea exacta, como cuidamos más al ca-
ballo que rinde más jornadas y ¡aca-
riciamos al perro más fiel, mientras 
damos un puntap ié al gruñón y ven-
demos para que arrastre carros al re-
isabioso. Y sin embargo, todos son 
perros y caballos. 
Guiando los hombres sean capaces 
de entender el socialismo, no habrá 
burgueses ni esclavos. Cuando la hu-
manidad sea justa y buena, no habrá 
fronteras. Y antes de eso, cuando los 
nativos de un país, sean superiores en 
el trabajo á los extranjeros, ninguno 
holgará, sin necesidad de Agrupacio-
nes n i de leyes prohibitivas de la con-
t ra tac ión . 
No es cuestión de nacimiento; es 
cuestión 'de aptitudes y de constan-
cia. 
j m o n m N. ARAMBTTBÜ." 
Atentado contra el General N t ó e z 
Esta mañana en los momentos que 
el general Emilio Núñez, exgoberua-
dor de esta provincia, pasaba en co-
che por la calle de San Miguel, entre 
Campanario y Lealtad, un individuo 
de la raza blanca le hizo dos disparos 
de revólver, que afortunadaonente no 
le causaron daño alguno. 
E l vigilante de policía número 
406, que estaba de servicio en sitio 
próximo al suceso, logró detener al 
agresor en los momentos en que aun 
tenía el revólver en la mano. 
E l detenido, que dijo nombrarse 
José Felipe Clsneros. vecino ĉ e Zu-
lueta 25, es inválido de una ma-
P E N T I N 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, cúyas 
rendemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T R O . 
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no, y parece tener trastornadas sus 
facnltades mentales. 
E l general Núñez declaró que ig-
noraba la causa -del atentado. 
La policía levantó acta del este su-
ceso, y remitió el detenido al Juzga-
do de Instrucción del Centro. 
Sinceramente lamentamos el aten-
tado y felicitamos al general Ntinez 
por haber salido ileso de la agresión. 
A L A R M A F U N D A D A 
Por tercera en muy oorto tiem-
po, ha vuelto á haber fuego en el de-
pósito almacén de ferretería que exis-
te con lescándalo de todos en 'la casa 
en ruinas de la calle de San José es-
quina á Rayo. 
Aún no hace mucho tiempo, un vo-
raz incendio destruyó casi todo el edi-
ficio, dedicado entonces, como hoy, á 
diepósito de materias inflamables.^ Ha-
ce cosa de año y medio volvió á de-
clararse fuego en lo q-ue quedaba del 
edificio en ruinas; y alarmados los 
vecinos por el peligro inmimente en 
que estaban con ese depósito de mate-
rias inflamables y explosivas, dieron 
parte á la Alcaldía .por medio die una 
exposición firmada por todos los veci-
nos más en peligro. E l caso que se hi-
zo de esa exposición, lo demuestra el 
beoho del comienzo de fuego de ano-
che, apagado con prontitud por los ve-
cinos y los bomberos, gracias á ser en 
hora temprana de la noche pues si Le-
ga á ser más tarde, cuando el t rán-
sito cesa, vuela todo, y con el depósito 
Dios sabe las desgracias que á éstas ho-
ras habrían de lamentarse. 
Es verdaderamente escandaloso que 
por parte del Departamento de Sani-
dad, que tiene el deber de hacer des-
aparecer ese foco de inmundicias de 
la parte en ruinas, y por la del señor 
Alcalde y demás autoridades á quienes 
compete tomar cartas en el asunto, se 
tenga en tal ahandolo lo que tanto in-
teresa á la salud pública como 4 ia se-
guridad de los vecinos. ¿ Esperan tai 
vez á que ocurra una gran desgracia, 
si por cuarta vez las llamas se ense-
ñorean de ese depósito de materias in-
flamables, prohibido por la ÍLey, en las 
condiciones qué ese se encuentra? 
Nosotros llamamos seriamente la 
atención de las autoridades sobre este 
asunto. 
" n a d i e s e P R E O C Ü P A 
Cuando la s i tuación es buena nadie se 
preocupa de las cosas de la vida, ni de lo 
que cuesta vivir, pero cuando el calzado está, 
roto todos van á. L A J O S E F I N A , Muralla 
y Villegas y al l í lo encuentran bueno y ba-
rato. 
Gaceta Internacional 
La política exterior, salvo algún 
que otro asunto de escaso relieve, se 
reduce al l i t igio austro-serbio y al 
peligro de conflagración que con ta l 
motivo existe por la al tanería de len-
gua'je usado úl t imamente por la pren-
sa alemana contra la de Rusia, y vice-
versa. 
Pero no siempre hemos de hablar á 
nuestros lectores de<l mismo asunto, 
sobrado conocido y con exceso t r i l la -
fe, después de cinco meses de conti-
nua zozobra por efecto de la fantás-
tica información cablegrárica. 
Hoy hemos fijado nuestra atención 
en los rumores que vuelven á circular 
en Italia sobre la actitud del Vatica-
no respecto del Quirinal, rumores que, 
á nuestro juicio, carecen de todo fun-
damento. 
Cuando él Santo Padre abandonó el 
patriarcado de Veneeia para ocupar el 
trono de San Pedro, circularon noti-
cias de ignorado origen, según las cua-
les era segura una aproximación entre 
ambos poderes por modificaciones que 
Pío X pensaba hacer en la conducta 
observada por sus predecesores. 
•Cuando la catástrofe de Messina y 
¡Reggio conternó al mundo con sus ho-
rrores, díjose también que el Papa ha-
bía roto su voluntaria clausura y que 
aquello significaba un cambio en las 
tradiciones legadas por Pío I X . 
Desmentida la primera versión, en 
la que llegó á fijarse hasta la cantidad 
que por concepto de asignación co-
rrespondía al Vaticano, y demostran-
do los hechos que la segunda no tenía 
mejores fundamentos que la primera, 
vuelve este asunto á ser en Ital ia el te-
ma de actualidad y hay empeño deci-
dido en presentar á Pío X como re-
formador de lo que en realidad no ad-
mite reforma ni modificación alguna. 
¿Cabe esperar que el Santo Padre 
rompa con el orden de cosas estable-
cido? ¿Es posible que abdique de 
los principios en que se basan los 
' 'Imprescriptibies derechos del Santo 
á i t i o ? " 
De ningún modo. Cualquiera re-
forma en la actitud de silenciosa pro-
testa observada hasta hoy por el Va-
ticano, representar ía una política de 
conciliación con el Quirinal y m hay 
Papa que la inicie n i hay posibilidad 
de llegar á ella. ^ 
Conciliaci-ón semejante representa 
rí-a que el Santo Padre renun-
ciaba al poder temporal, desanto-
rizando á sus predecesores y pr i -
vando de un derecho á los que en ia 
Jefatura de la Iglesia le sucediesen; 
y representar ía también su conformi-
dad en dejar de ser el Sumo Pontífi-
ce para convertirse en un obispo ins-
talado en Roma aunque este se con-
siderase como el primer obispado de 
la Cristiandad. 
Cualquiera que conozca mediana-
mente el problema ha de suponer 
que ninguna de estas hipótesis 
admisible. Y como, además, cree-
mos que el asunto es de los que no 
tienen ofhi solución que el actual es-
tado de cosas, no dudamos en afir-
mar que cuanto se dice en Roma y 
cuanto en este sentido se pueda decir 
es pura fantasía, pura leyenda. 
L á E M P E R A T R I Z 
Grandemente está llamando la 
atención del público que visita la Ex-
posición Industrial y Agrícola de Pa-
latino, la exhibición de la conocida 
sas t rer ía " L a Emperatriz," del se-
ñor Laureano López, pues las pren-
das allí presentadas, son obras per-
fectas. 
Es seguro que los esfuerzos del se-
ñor López serán recompensados jus-
tamente por la Comisión del Jurado. 
Bien lo merece. 
Distinguidos viajeros 
Han llegado de Tampa nuestros bue-
nos amigos don Facundo Arguelles y 
don Joaquín López, acompañados de 
sus distinguidas señoras. Con ellos 
viene también la inteligente y bellí-
sima señorita Isabel, adorable hi ja de 
los esposos Argüelles. 
A recibir á tan estimables viajeros 
acudieron en un remolcador, fletado al 
efecto, algunos de sus numerosos ami-
gos, entre los que recordamos á los 
señores don Maximino Fernández , 
don Rafael García Marqués, don Juan 
Bances Conde, don José Indlan, don 
Adolífo Díaz, don Ignacio García y el 
Administrador del DIARIO DE L A 
M A R I A N A , señor Pumariega, 
Los señores López y Argüelles hos-
pédanse en el gran hotel "Pasaje" y 
se proponen pasar una corta tempora-
da en la Habana—como lo han hecho 
en años anteriores—regresando des-
pués á Tampa, donde tienen gran 
arraigo sociail y disfrutan de muchas 
y bien ganadas simpatías. 
Enviámosles al t ravés de estas lí-
neas la reiterada expresión de nues-
tro afecto, y deseamos vivamente que 
les sea grata su permanencia en esta 
ciudad, en la que cuentan con nume-
rosas amistades. 
Don Antonio J . Guimerá 
Hemos tenido el gusto de recibir ia 
visita de nuestro estimado amigo y 
compañero don Antonio J. Guimerá 
director de la revista " E l Sanatorio" 
de la Sierra. 
Agradecemos su atención, y reciba 
nuestra lafectuosa bienvenida. 
CONTRA LOS PERROS 
Ahora que con tanto ahinco y con 
tan buenos propósitos se ha emprendí-
do una campaña tenaz contra los pe-
rros callejeros, debía dirigirse también 
una fiierte cruzada contra los perros 
callejeros, debía dirigirse también una 
fuerte cruzada contra todos los zapa-
tos que no sean de ia marina, portales 
de luz y que, por ese motivo, t endrán 
que ser de perros. 
Cuidado con los niños 
Toda precaución es poca cuando 
el niño sale 4 la calle en capitales co-
mo la Habana, cuyo tráfico aumenta 
rápidaonente de día en día. Una dis-
tracción, inesperada carrera del mu-
chacho, el menor descuido, pueden 
determinar una desgracia como la 
que estuvo á punto de ocurrir ayer 
con un .automóvil. Venía éste á 
gran velocidad cuando un pequeñín 
cruzó la calle para coger una pastilla 
de chocolate tipo francés de la estre-
lla. No ocurrió un desastre porque 
hay una Providencia que vela por la 
infancia. 
El P. Graciano M a r t í n e z 
Este elocuente orador sagrado ha 
sido designado por los P. P. Dpmini-
cos de esta ciudad para hacer el pa-
negírico de Santo Tomás de Aquino 
en la solemne fiesta religiosa que se 
verificará mañana domingo en honor 
de aquella insigne figura de la Igle-
sia. 
Para corresponder á la distinción 
que se le ha hecho, el Padre Gracia-
no Mart ínez ha consagrado un estu-
dio profundo á las obras de Santo 
Tomás, de cuyas doctrinas y de cu-
yas tendencias nos ofrecerá un cua-
dro interesante y luminoso con la elo-
cuencia que es caracter ís t ica en la 
oratoria del ilustre agustino, uno de 
los prestigios más sólidos entre la j u -
ventud de la Orden, 
AUTOMOVILES Y OMNIBUS. (GUAGUAS) 
Marca "LA HISPANO SUIZA" 
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E N L & E X P O S I C I O N 
L A S E C C I O N O E L A B O R E S 
Ayer pasamos lo mejor de nuestra 
visita admirando la Exposición de hñ-
bores. La han instalado en un depar-
tamento del Eestaurant; y en justicia 
merece el honor que le dedica el pú-
blico Jiaba.nero, siempre numeroso en 
aqueJla sección del gran certamen in-
dustrial.-^ 
Dispuestos en mesas y aparadores y 
con gran exuberancia de trabaijos, al 
extremo de que están casi amontona-
dos por falta de local, vénse allí obras 
de arte primorosas,^ en bordados, en-
cajes y confecciones de ropa. Lucen 
airosos y con elegancia exquisita al-
gunos vestidos de mujer en preciosas 
telas, y realmente la vista se aturde 
viendo tanta riqueza de labores, he-
chas por delicadas manos femeninas. 
Tiene aquel salón el aspecto de una 
gruta encantada, donde la vista tro-
pieza con el bril lo de los bordados de 
oro y las botonadursis, los colores sua-
ves de las telas, el irisado tornasol de 
los peluches. los rasos y las sedas, la 
espuma y nieve de los encajes, el to-
no obscuro de las blondas y los rayos 
vivos que se reñejan en atristas de luz 
en (Los pliegues de los trajes, con ei 
zig-zag de los dobleces y el claro-obs-
curo de los tonos. 
Es un espectáculo encantador que 
embelesa el espíritu, y aún mucho más 
al considerar que todo aquello es pro-
digio de las manos finas y aladas de 
unas hermosas hijas de la v i r tud y del 
trabajo, que parecen haber impreso 
en aquellos gentiles primores la gra-
cia de unos místicos anlhelos y de sus 
cariños mimosos como las filigranas 
de aquellos bordados etéreos que pa-
recen cosa espiritual más que produc-
tos materiales. 
Bendita sean las hadas del hogar y 
de los talleres que dignifican la mu-
jer elevando el espíritu con sus almas 
puras, sus bellos semblantes y sus tra-
bajos artísticos tan propios de unos 
seres que irradian luz de belleza co-
mo un nimbo de oro, saturando el am-
biente con su perfume de idealidad su-* 
prenm 
E l salón estaba muy concurrido de 
hermosas damas y no sabía uno á don-
de volver los ojos, si á las magnífi-
cas labores, ó á los hechiceros ros-
tros que colmaban allí la< ilusión de un 
palacio encantado. Entre todas las be-
llas resplandecía como una beldad so-
berana, como una princesita de los án-
geles, la gentil señorita Matilde Orte-
ga. 
•Salimos del local muy bien impre-
sionados de tanta maravilla, y con for-
malidad creemos que la sección de la-
bores es la más notable de la Exposi-
ción de estos días. 
UNA S A L V A J A D A 
Ayer ocurrió en la Exposición que 
se celebra en el Parque Palatino un 
hecho reprobable, cuyo autor no ha 
podido ser habido. 
En momentos, bien escasos por 
cierto, en que las niñas que custodian 
las labores que &e exhibe^ en el Pabe-
llón del Centro Asturiano se aparta-
ron de aquel lugar, un mal intencio-
nado puso en desorden la mayor par-
te de los trabajos que allí hab ía y 
culminó su indigna obra destrozando 
un magnífico bordado. 
Como es doloroso que quien estuvo 
horas y horas trabajando sobre una 
labor delicada vea ésta destruida en 
breves instantes por mano criminal, 
•no estaría de más que algunos guar-
dias vigilasen mientras dure la Expo-
sición, no ya aquellos pabellones que 
las niñas abandonen momentánea-
mente, sino aun 4 las mismas ninas 
para evitarlas cualquier desagrada-
ble sorpresa. 
Esperamos, en bien de todos, que 
la Jefatura de Policía a tenderá nues-
tra súplica, evitando así que en lo su-
cesivo se repit&n hechos reprobables 
por todos conceptos, que han provo-
eado general indignación. 
C A T E D R A T I C O D B LA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 103 DB 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C 694 26-MÍ2. 
aplicado cientíñeamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NfiPTÜNO 5 
d e 1 ^ 3 D H T R I P E I S 
C . 722 26-Mz. 
DESDE MARRUECOS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Ceuta, 9 de Febrero. 
La escuadra americana ha pasado 
á la vista de esta plaaa dejándonos 
con una palmo de boca abierta, pues 
todo el mundo esperaba que fondea-
ran dos divisiones en las dos bahías 
que Ceuta tiene. 
Para este efecto, el almirante Spe-
r r y envió por anticipado un hermoso 
buque carbonero y además fletó dos 
barcos ingleses con víveres, para apro-
visonarse á su llegada aquí. Pero el 
mismo día de la llegada de la escua-
dra á Gibraltar, salieron los tres 
barcos, aquí anclados durante más de 
ocho días, con dirección á aquella pla-
za. 
Mientras estuvo fondeado en Ceuta 
el buque carbonero, el Capitán residió 
en la plaza, y, según se dice, estu-
diando por anticipado el recibimien-
to que aquí se le har ía á la escuadra. 
Unido este estudio, nada satisfactorio 
por ^cierto, á que no han sido muy 
cariñosos los catalanes y mallorqui-
nes con los marinos americanos, desis-
tieron de la idea de tocar en esta pla-
za fuerte, por temor á un desaire muy 
notado, diada la calidad mil i tar de to-
da su vecindad. 
La alegría aquí ha sido general al 
saber la determinación tomada últi-
mamente; pues si se hubiese celebra-
do a lgún acto oficial, al que le hubie-
ra tocado, hubiera ido nada más que 
(por disciplina, porque está todavía 
muy reciente el despojo que hicieron 
de todas nuestras colonias para que 
pudiera asomar en nuestra cara ni 
aun la sonrisa de la buena educac ión 
ante esa nación expoliadora. 
La vista de tanto hermoso buque 
en la bahía mil i tar de Gibraltar. en-
cantaba é imponía. Además de los 
veinti trés que t r a í a la escuadra 'ame-
ricana, estaba la inglesa del Atlánt i -
co que es la más hermosa que tienen 
y dos cruceros rusos muy bonitos. Du-
rante todas estas noches han estado 
iluminando el Estrecho con sus po-
tentes focos eléctricos, causando la 
admiración de cuanto buque lo cru-
zaba ignorando tal reunión de escua-
dras. 
A l célebre moro Valiente (Harbi) , 
le es tán busc'ando las cosquillas los 
bandidos que rodean á esta plaza, con 
objeto de granjearse las s impat ías de 
España. Ya lo sitiaron é hirieron en 
una pierna, sin que pueda salir de su 
castillete de Beni-Mesala, y han lle-
gado á conseguir el moro ^Hasch" 
y demás desarrapados que viven en 
las guardianas fronterizas, que el ge-
neral de la Plaza no deje entrar mo-
ro alguno procedente del aduar del 
Valiente, hasta tanto que no hagan 
entrega de éste, muerto ó vivo, para 
responder de una detención de vacas 
que procedentes de Tetuán venían á 
esta plaza. Impera, por tanto, ahora 
en los límites españoles el ^Hasch" 
y su pandilla, como antes imperaron 
los hermanos Valientes, de igual mo-
do que mañana imperarán otros cua-
tro bandidos que vengan á quitarle 
el puesto á é s t o s . . . y esa es, hasta 
ahora, la penetración pacificó en esta 
parte de Marruecos. 
Como continuación á mi carta an-
terior, diré que según buenas referen-
cias, es un hecho el indulto de la pe-
na que les queda á los confinados cu-
banos residentes en esta plaza; que 
la audiencia de Cádiz, según se dice, 
ya lo ha aprobado y que en breve sal-
drá la Real Orden comunicándolo, y 
conmutando las cadenas perpetuas de 
estos desgraciados por la de veinte 
años : y como todos pasan de ese tiem-
po ya extinguido, todos podrán vol-
ver pronto á su tierra, gracias á las 
gestiones del D I A R I O DE LA M A RI-
ÑA, de cuyo periódico y de su digno 
Director don Nicolás Rivero, hablan 
como si fuera de Dios. 
La despedida del destacamento del 
Hacho, nada dejó que desear En el 
mismo momento en que los centinelas 
procedían al relevo, armaron los pre-
sos la gran tremolina saliendo á re-
lucir cuchillos de grandes dimensio-
nes. En menos que se cuenta ya ha-
bía cinco heridos en el suelo, no au-
mentando el número de ellos, porque 
los centinelas supieron imponerse, un 
tanto repuestos de la sorpresa de tan 
inopinada lucha. E l encuentro fué en-
tre aragoneses y andaluces, enemigos 
acérrimos en este penal. Son los dos 
bandos que se disputan la cobranza 
del barato. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
Mura l l a 37M A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 , 
NUESTRAS AVES 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . V a n T r i c h t S,. J . 
(Cont inuación) 
Pocas impresiones hay tan dulces 
como la que experimenta el corazón 
•al nacer la primavera. Ya el invier-
no ha quitado el color á las praderas, 
deshojado los bosques y ennegrecido 
el c ie lo . . . Nuestra alma misma se 
¡siente contristada por los fríos con-
tinuados y por las nieves constantes. 
¡•Qué bien se ha pensado al represen-
tar el invierno bajo la figura de un 
Nanciano aburrido y entumecido! 
Mas, de repente, parece que todo se 
trasforma; en un día, en una hora 
dada, nos encontramos con que la 
naturaleza se ha cambiado: ni aun 
por asomos lo habíamos sospechado 
el día antes y vemos hoy el cambio 
producido, ¡y qué sensación tan 
agradable al v e r l o ! . . . Las ladera^ 
van ocultando sus tristes peñas con 
hojitas frescas, la yerba es de un co-
lor verde virginal y trasparente, el 
cielo es azul y el sol de la mañana ya 
empieza á acariciar la tierra con sus 
dorados rayos: todo renace, todo 
vuelve á la vida, y en toda la nautra-
leza reina grande a legr ía ; podríamos 
decir que la tierra despierta, dese-
cha sus vestiduras, se vuelve á po-
ner sus galas como en vísperas de al-
guna f ies ta . . . ¡S í ! ¡magnífico es-
pectáculo ! ¡ qué deliciosas impresio-
nes ! . . Porque también nuestro co-
razón se pone de f i ^ t a . , , 
l iare , revive y se ^ ^ b i ^ 
mas ágil y más amante! 
el quiero dejar sois vestido. ' /ainbié¿ 
que ya le gen carga l ^ 
se las £r«,bu. rlai 1 v ' 
no 
ners  l s galas del egtí0 
alegría, inconsciente. 8in 
terminado y fijo, es' ve^da?^0 ¿1 
íin y al baibo es alegría ' xr pero al 
mos contentos, y mútuamem 8 Se,líi' 
participamos sin que senarT nos lo 
por qué r a z ó n . . . ^ P o ^ b i | 
¡es porque ha llegado la Dl- ¡M| 
la deliciosa primavera' -o - ^ 
fectamente han hecho con 6 p ^ 
bajo la figura de un niño d / 1 ^ 1 ^ 
gelito, purísimo, inocente' v Un an' 
sado! ^ sOQro. 
Y sin embargo, á esta ren^v • 
1e falta una ón 
¡Las aves! ^ 
de la naturaleza le 
•una sola cosa 
¡ A h ! ¡El primer canto de la' i 
que se va elevando con r'miri 
y sube.. .sube.. . .muy altei €l0. 
guenla nuestros ojos, Ig pierV; f 
vista por último, pero ei (le 
todavía llega hasta nosotros Canto 
una cascada de perlas ealH^0?0 
c i e l o . . . ¡ O h ! ¿Y el primer ír S del 
Os acor. 
ruiseñor en los arroyos?., 
dáis de esos paseos" solitarios y f 
tásticos que todos hemos dado 
entre los bosques húmedos aún ^ 
ñas florides? y Pues recordadlV 
Cuando menos lo pensáis, comienrn 
preludiar el ruiseñor, y lU6g0 . / 
mejanza del artista qué se está tn*' 
yande, entona su tema, repite y VTS" 
ve á repetir hasta acabar todas l 
melodías de su repertorio con 1 
•canto real. Es tá oculto, y vais 4 
carie despacito, en silencia, con te" 
mor de d-oblar las ramas, no sea qu 
al primer chasquido de ellas ó al ^ 
ñor ruido de las hojas hagáis hiS 
al cantor deseado... Allí le tenéis 
a l l í . . . en aquella rama. . . está eau' 
tando a ú n : fijaos; ¡cómo se le €n! 
sancha la garganta! ¡cómo extiende 
las alas!. . . ¡El invierno no tiene es-
tos encantos! 
Pocas aves nos guardan fidelidad 
durante el invierno. La corneja, el 
gorrión, el mirlo, la urraca y el gra. 
jo se quedan entre nosotros y en-
cAieutran alimento en los campos más 
desiertos ó más destrozados; el ver-
derón, el pinzón de las Ardenas, el 
paro negro 6 carbonerilla, el avetou-
ta de nieve y la lavandera minea 
nos dejan, y aun la alondra y la la. 
vandera amarilla se acercan tanto á 
las casas de labranza que se aprove-
chan de buena parte del grano que 
se encuentre por los corrales; el pi-
t irrojo, si son grandes los fríos, lle-
ga hasta entrar también en las casas 
y, con atrevimiento sin igual, se po-
sa bien extendidas las patas, y mi-
rando á todas partes con sus ojazos 
de azabache, espera y espera, hasta 
que le echen algunas ifigás de pan 
ó algún gusano de harina. 
Pero, por lo general, la mayor par-
te de las aves que viven con noso-
tros, emigran en busca de otro cielo 
más benigno, y la ida y la vuelta .ie 
estos viajeros tan amables están st-
ñaladas con admirable precisión, tan-
to que se ha formado con esas épocas 
un calendario y ha quedado dividido 
el año en cuatro períodos, casi igua« 
les, de tres meses cada uno, dos pe-
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T R A J E S P O R M E D I D A í 
TRAJES de camimir Inglés SU-
PERIOR dibujos modernos 
DESDE $17.30 ORO 
TRAJES de casimir ó cheviot 
finos, de resultados positi-
vos 
DESDE $23.60 ORO 
TRAJES de casimir, estambre 
ó franela, colores de gran 
moda 
DESDE $24.60 ORO 
TRAJES de casimir ó cheviot 
francés extra 
DESDE $26.60 ORO 
TRAJES de vicuña, armonr, ó 
tricot francés en negro o 
azul garantizado 
DESDE $21.60 ORO 
TRAJES Smoking de vicuña, 
ó paño sedan con forros de 
seda 
DESDE $28.60 ORO 
Hónrenos con su traje á la medida 
PAIRA CONVENCERSE DE QUE L A BONDAD DE NUESTRAS TELAS, Y L A SOLIDE^ 
DE NUESTRAS CONFECCIONES, CONSTITUYEN E L CREDITO DE EáTA. CASA 
" A n t i g u a d e J . V a l l é » 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
P M. N.—Hay mujeres hermosas 
^ se hacen adorar respetuosameate 
- r el noble gesto de su semblante, v 
^bondadoso mirar de sus ojos hacia 
toe qne Jiís contemplan llenos de fer-
vor y encanto. _ 
«íaben que son vistas con agrado 
r .su belleza y por la majestad de 
i porte; y dan las gracias con los 
f L f que irradian una luz celeste en 
Smiella mirada serena y dulce, casi 
•¿perceptible poro que .no se escapa 
i devoto de su belleza; es la mirada 
¿e las diosas y de las reinas que con-
forta los espíritus y encadena las 
almas. Parece como que desprenden 
im átomo de su belleza, y lo regalan 
a.l admirador sin perder nada de su 
realce divino, como el sol no pierde 
caler al inundar con sus rayos la na-
turaleza. 
A. M . E . — E l origen de los sellos 
•para el franqueo de las cartas no es 
niiiv antiguo. E l historiador saboya-
210 J. Jai'dy asegura que el primer 
sello de correo eirculó en el Piamon-
te Italia en Noviembre de 1818 im-
ipreso en papel de cartas. Había tres 
clases de estos papeles sellados: una 
de diez céntimos para las distancias 
menores de 15 millas; otra de 25 cén-
timos para 25 millas; y otro de 50 
céntimos para distancias mayores de 
26 millas. 
;, La viñeta de franqueo impresa en 
d napel timbrado representaba nn 
amorcillo tocando un cuerno y mon-
tando un caballo al gal.-.pe. 
Xo tuvo gran eco esta novedad; 
pero 22 años más tarde en 1840 empe-
gó á usarse en Inglaterra el primer 
sello de correos como los actuales. 
José.—Nuestro corresponsal en Güi-
ra de Melena es el señor Paulino Fer-
nández, dignísimo presidente de la Co-
lonia Española de la Güira, y uno de 
los" industriales más acreditados de 
_aquel término. , 
Recuerdo á una señorita á quien co-
nocía yo bastante, como también á toda 
su familia, y era la n iña tan sumamen-
te voluntariosa y casi soberbia podía 
llamársE'la, que sus padres no podían de 
ningún modo dominarla. Y no obstan-
te, cuando iba su novio á verla, parecía 
propiam.c-nte un corderillo. Como él no 
residía en el ^nismo punto que ella, le 
era dif ici'l conocer su mal carácter^ por 
cuanto eran las suyas visitas casi d'e 
cumplido y muy escasas; más ella se 
hacía de miel para con su novio y todo 
P? le volvía preguntarle de lo más mi-
mosa: "¿Quieres esto 'Manolito, quie-
res lo otro?" 
—Pero Inesita, venga V. acá, —le d i -
je yo un di a. —¿ Cómo se .las va V. á 
componer cuando se case ? Porque á V . 
le íes imposible estar más de dos horas 
contradecir, sin gritar y querer mo-
lestar á alguien. ¿Qué dirá pues su no-
vio cuando sepa todo eso él que la cree 
^ V, una mansa ovejita? 
H—¡Bah! —me contestó. —cuando es-
té casada tanto me da. La cuestión es 
pillarlo, después ya se acostumbrará á 
que grite. 
Mas sin embargo, queridas mías, hay 
como una especie de intuición que deja 
presentir todo esto, porque á pesar de 
tener Inés una posición bastante regu-
lar, lo cual ya es una garantía, lo que es 
Manuel, no sentía por ella una gran 
pasión ni un gran cariño, y buena prue-
ba de ello, que con frecuencia se 'mos-
traba Inés inquieta y como asustada, 
cual si la cuestión de sus amoríos estu-
viera prendida con alfileres. 
Be otra amiguita recuerdo, á quien 
su novio la sometía á m i l caprichosísi-
mas pruebas, algunas harto estrava-
gant'?s, para cerciorarse según decía, de 
si ella verdaderamente le amaba, y era 
íp cierto, que cuanto ella, más y más le 
complacía, más trastadas le hacía él. Y 
claro, era eso muy natural, porque el 
dar pábulo á esos caprichos, no es ser 
buena, es ser tonta. 
¡ Bueno es no tener orgullo, ya lo 
creo! pero llegar hasta el servilismo, 
^ampoeo. 
Una mujer, llega á parecer hasta des-
preciable, cuando se rebaja tanto y tan-
to para que se la quiera. 
Mostraos muy cariñosas, pero siem-
pre dignas; llegad hasta el sacrificio, 
y, eai cosas que valgan la pena demos-
trad que sabéis querer y sabéis sufrir 
si la ocasión a^í lo requiere; pero no 
mendiguéis jamás ca r iño : conquistadle. 
Y si alguna vez sentís así como apren-
sión, de que vi entusiasmo hacia voso-
tros del ser á quien amáis se va extin-
guiendo, no tratéis de reconquistarle 
con quejas, lagrimas y lamentos, por-
que sería inútil . Sabed ser magnáni-
mas, y sopreponiéndoos á vuestro pro-
pio dolor decidle: "Hice cuauto pude 
para que fueras feliz á mi lado. Te de-
diqué toda la ternura de mi corazón, 
todos los entusiasmos de mi vida. 
Por t u cariño, las crudezas y contra-
riedades, fueron para mí menos amar-
gas, y gustosa hubiera compartido con-
tigo mil contratiempos, por poder si-
quiera consolarte. Quise en f in como te 
he dicho, hacerte dichoso, y veo con 
profunda pena, que no he podido lo-
grarlo. 
Vé pues si amas á otra, y se feliz. Yo 
sabré resignarme y sufriré en silencio." 
L . O. 
CORREO DE 
No quiero hablar mal de tí, 
no porque no lo merezcas, 
sino porque es muy posible 
que te perdone y te quiera. 
E n las aguas de un arroyo 
l legó mi nliía á, mirarse, 
y el arroyuelo se he ló 
para retener la imagen. 
E l aceite de bellotas 
da preciosos resultados: 
al calvo, no le da pelo; 
pero pela al que no es calvo. 
Por más contento que c i t é , 
una pena en mí se esconde, 
que la siento no sé dónde, 
y nace de no sé qué. 
Cuando el amor agonice, 
dale una toma de celos; 
y como no se levante, 
avisa al sepulturero. 
Si quieres formar juicio acerca de 
un hombre, observa cuáles son sus ami-
gos. 
Fenelón. 
La educación debería ser mirada en 
lodo.- los pueblos como O a parte esen-
cial de la legislación. Los modernos 
se ocupan bastante de la instrucción 
que aclara la imaginación y muy po-
co de la educación que forma el carác-
ter. Los antiguos eran en este punto 
mucho más reflexivos que nosotros; 
también es cierto que cada pueblo te-
nía un carácter nacional que ahora nos 
falta. Nosotros abandonamos el talen-
to á las cátedras y el carácter á la ca-
sualidad. 
De Segur. 
Teme la voluptuosidad; es la madre 
del dolor. 
No te apresures á hacer nuevos ami-
gos, ni dejar do que tienes. 
Montesquieu. 
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EN E L CONGRESO E S P A w O L 
Sesión del día 8—Fin de un incidente 
A l entrarse en la Orden del día, o 
sea la discusión del proyecto de Ad-
ministración Local, el señor Presi-
dente concede la palabra al señor 
Cambó, pero el señor Conde de Ro-
manónos pide la palahra para una 
cuestión de orden. 
E l señor Maciá—dice —formuló 
una interrupción en la sesión del jue-
ves; pidió después la palabra, con 
objeto de explicar aquélla, y ahora 
resulta que no hay tai explicación. 
E l señor Maciá : Pedí la palabra 
pero no pude hacer uso de ella. Por 
eso nada tengo que decir ahora. 
E l señor Conde de Romanones: 
Entonces es inexplicable la perma-
nencia del señor Maciá como compa-
ñero nuestro. (Aplausos de los libe-
rales.) 
E l señor Presidente: La Presiden-
cia puso, en momento oportuno, la 
corrección de que creía merecedor, 
reglamentariamente, al señor Maciá. 
aunque bien seguro de que, con su 
interrupecion, no quiso dicho señor 
diputado expresar lo que temía el 
señor Conde de Romanoues. 
El señor Maciá : E l jueves se pro-
dujo un ruidosísimo incidente, á 
propósito de la frase " y grandes co-
ba rd í a s , " que pronuncié al interrum-
pir el discurso del señor Moret. Com-
prendiendo yo entonces que se había 
dado una interpretación completa-
mente equivocada á la interrupción, 
pedí la palabra, y no es mía la culpa 
si no se me concedió. Después, cuan-
do las pasiones se habían apaciguado, 
no creí necesario explicar la inte-
rupción; pero hoy, ya que lo ha pedi-
do el conde de Romanoues, la ex-
plicaré. 
E l señor Moret pronunciaba un 
discurso, en el que hablaba de la Pa-
tria y de heroísmos, y en aquel mo-
mento se me presentó una visión rá-
pida, brutal, si queréis, al ver que 
aquellos heroísmos no habían servi-
do-al Ejérci to para llevarle á la vic-
toria, sino que le habían llevado á 
la vergüenza. ¿Debido á qué? A los 
errores, á las imprevisiones de los 
gobiernos, y sobre todo á las cobar-
días del último que presidió los des-
tinos de la Nación en la postrera eta-
pa de las guerras coloniales. (Muy 
bien, en algunos escaños de los soli-
darios.) 
Esto no lo digo yo á consecuencia 
de las circunstancias de este momen-
to. En mi primer discurso di je : que 
aquellas vergüenzas y cohardías ma-
taron el espíritu nacional y mancha-
ron el uniforme del Ejército, tan va-
liente como el que más lo sea; lleva-
ron á nuestra escuadra á las aguas 
de Cuba, y sacrificaron á la marinai 
de guerra, digno final de la política 
maldita envuelta en una atmósfera 
letal de patrioteros. (Muy bien, en 
los mismos bancos.) 
Lo único que tengo que añadir es: 
que yo considero que aquellas culpas 
y responsabilidades no se han l iqui-
dado. Por eso anuncio que, cuando 
1c crea conveniente, t r a t a ré de exi-
girlas. (Aprobación en los mismos 
escaños y algunos aplausos.) 
E l señor Moret: No pensaba en los 
hechos á que se ha referido el señor 
Maciá cuando yo hablaba de los he-
roismos de mi Patria. Sin duda el 
señor Maciá, sugestionado por lo que 
constituye su manera de ser, me in-
terrumpió en la forma incongruente 
que lo hizo. 
Yo no era ministro en el Gobierno 
de la úl t ima etapa colonial. Quizás 
alguien sepa cuáles eran mis opinio-
nes respecto á la guerra, pero yo ten-
go que vindicar la memoria del señor 
Sagasta. Todas sus responsabilida-
des son las mías, porque yo conviví 
con él. 
No voy ahora á volver sobre aque-
llos sucesos. Gran parte de su histo-
ria está ya hecha en la Nación y en 
el extranjero. Las responsabilida-
des no se depuran nunca, señor Ma-
ciá, porque arrancan desde los qua. 
dejando de cumplir el testamento de 
Isabel la Católica, no consideraron 
á los indios como hermanos y los ex-
plotaron, han continuado. . . . (Gran-
des aplausos en varios lados de la Cá-
mara.) 
Ahora hablaré en defensa de un 
hombre que ya no puede hablar. 
La palabra, eobardías, aplicada á 
aquel momento de la historia de Es-
paña, es la más injusta de todas. E l 
valor consistía en dejar á un lado ia 
ini,popularidad y salvar á los solda-
dos (|ue se pudiera. Ser valiente con 
la sangre de otros es muy fácil. (Muy 
bien, muy bien.) 
Yo venero la memorit de Sagasta, 
y por eso le dedico desde aquí, ante 
osa afirmación, siquiera algo oomo 
una protesta contra la injusticia. 
(Nuevos aplausos.) 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros: Es inconveniente remover 
en el alma nacional, sin esperanza 
ninguna de provecho, esos hechos. 
Todos hemos presenciado los días 
tristes á que se ha aludido esta tar-
de; todos hemos intervenido en la 
política anterior y posterior; por eso 
somos los peores jueces. Es total-
mente estéril la reclamación. Es mu-
cho mejor sacar las enseñanzas del 
escarmiento. Se había llegado á ese 
instante, de solución imposible, por 
una serie de errores comunes. Da 
Nación, la opinión, por pasiones no-
bilísimas, se dejó sugestionar. (Gran-
des aplausos en todos los lados de la 
Cámara.) Así lo he dicho antes de 
ahora; que los que esperaban que el 
desastre se desenlazase en una sacu-
dida contra los poderes, olvidaban 
que hay en el fondo de los pueblos 
un depósito providencial, y no se re-
movió el pueblo español porque él 
había simpatizado con el desacierto. 
(Nuevos y prolongados aplausos en 
todos los lados de la Cámara.) 
Yo pedir ía á todos (el diputado so-
lidario Sr. Caballé interrumpe, pe-
ro su voz se ahoga con las increpacio-
nes de casi toda la Cámara) yo diría 
á todos que propendiesen al mayor 
enaltecimiento del país, que no este-
rilicen el siglo cuando tanto y tan 
hermoso hay que hacer. (Repetidos 
aplausos.) 
E l señor Salvatella: Necesito ex-
plicar mi actitud, desde el momento 
en .que el Presidente se dirigió á los 
que nos habíamos adherido de algún 
modo á la interrupción del señor 
Maciá. 
Yo, conociendo al señor Maciá, no 
entendí que su interrupción pudiera 
tener otro significado que el que aca-
ba de dar, y por lo que respecta á ese 
significado, no puedo sustraerme al 
recuerdo de una catástrofe que pre-
sencié casi en los juegos de la infan-
cia, y en la cual catástrofe nada te-
nemos que ver muchos de nosotros. 
E l señor Marques de Peña Plata, 
en el Senado.. . . 
E l señor Presidente • Señor Salva-
tella, eso es ajeno á la explicación de 
su actitud. 
E l señor Salvatella : Voy á acabar. 
Lo que quiero que conste es que ja-
más podrá entenderse cine se grite 
¡í^uera! á los diputados, y que el se-
ñor Conde de Romanones proclame 
que se es incompatible en el Parla-
mento cuando se dice que hubo res-
ponsabilidad en la guerra. 
El señor Conde de Romanones: 
Esa es la explicación, pero no la in-
terrupción, y para hacerla necesita 
•S. S. media hora, y otra media el se-
ñor Maciá. 
E l señor Salvatella: ¿Qué quiere 
significar cuando nos proclama S. S. 
incompatibles con el Parlamento, por 
haber dicho que hubo cobardías en 
las responsabilidades del desastre? 
E l señor Conde de Romanones: 
Eso ahora, pero no se dijo antes. 
E l señor Presidente: Orden, orden. 
E l señor Salvatella: Ocho días an-
tes de morir el general Blanco le oí 
las palabras que pronunció acerca de 
la guerra. (Da lectura de ellas.) 
Cuando esto dijo el general Blanco, 
¿no podemos hablar de cobardías? 
(Grandes rumores.) 
E l señor Moret: ¿Qué más hay, 
para juzgar esas palabras, que la 
¡propia lectura? La gloria del gene-
ral Blanco es grande, porque fué 
I disciplinado. Pero ¿de dónde se de-
j duce que porque un Gobierno, por 
nobles razones, dictara la paz, hicie-
ra un acto de cobardía La historia, 
no cobarde, villano lo diría si hubie-
se procedido de otro modo. (Gran-
des aplausos en varios lados de la Cá-
mara.) 
E l señor Maciá : Nosotros hemos 
oido que debemos i r á buscar conse-
cuencias y enseñanzas que impidan 
que veamos otra vez aquellos desas-
tres y la amputación quizá de parte 
del territorio. (Grandes rumores.) 
Con este objeto pediré yo la pala-
bra. 
Y aquí terminó el ruidoso inci-
dente. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE M E L E N A . 
Marzo 3 de 1909 
Gracia, distinción y elegancia; estas 
tres cualidades caracterizaron el baile \ 
que se celebró el domingo 28 en el 
círculo familiar de este pueblo. 
En los bien adornados salones del | 
simpático Círculo se reunió todo lo 
más selecto, lo más elegante y lo más 
ideal del bello sexo, con el propósito 
de contemplar el grandioso efecto pro-
ducido por bis dos comparsas, que, co-
mo saben nuestros lectores, se discu-
tían el premio que el Centro Español y 
el Círculo Familiar regalaban á la 
comparsa que más votos obtuviese. 
A las ocho y media hizo su entrada 
la comparsa griega, con su presidenta, 
señora Herrera de Montenegro, á la 
cabeza. Seguíanla muchas hermosísi-
mas griegas y feísimos griegos. Entre 
las primeras tuvimos el gusto de admi-
rar á la archisimpática Esperanza 
Hernández, que vestía elegantísimo 
traje y adornaba su linda cabeza con 
un hermoso sol, como símbolo de la 
grandeza griega. Señoritas tan elegan-
tes como son Esther y Sara Montene-
gro, Julia Pérez, Evangelina Odriozo-
la, la angelical Carmen Delgado, orgu-
llo de la buena sociedad güireña. Dul-
ce y Teresa Piñera, Julia y Concep-
ción Marante, Sermira Hernández, An-
drea Abascal, Evarista y Edelmira 
Herrera, las encantadoras hermanitas 
Alicia y Carolina Hernández, la entu-
siasta y simpática Edilberta Moro, Se-
gunda Sosa, Tuta Crespo, Andreí ta 
Castro, Teófila Mart ín y muchísimas 
más que sentimos no recordar. Esta 
comparsa hizo su entrada en el salón 
ejecutando un precioso baile espiral 
que agradó mucho por su originalidad. 
A las nueve y media, y al son de 
una marcha japonesa, hizo su entrada 
tr iunfal la señora Adelina L . de Per-
digón, con su grandiosa comparsa ja-
ponesa. Seguían á la presidenta, se-
ñora de Perdigón, muchas y muy ele-
gantes japonesitas. Vestían estas, tra-
jes de locas, que lograban enloquecer 
á más de un japonés. Figuraban en 
tal comparsa, las bellas señoritas Zoa 
Echazabal, Sarita Odriozola. Sara 
Alonso, Emilia Hernández, Mercedes 
Sánchez, Piedad del Toro, Dominga 
García, Ernestina Castillo, Angela 
Crespo, la hechicera Cuca Pumar, Ca-
ridad Figuerola, Manuela García, Gra-
ziella Marqueti, María Figueredo, N i -
mia Carrillo, Angela Lima, Dulce Ma-
ría Martínez. 
Yestían trajes estilo del Japón, la 
reina de la simpatía, Tula Moreno, 
Gertrúdis Moreno, Aurora Martínez, 
Eugenia Ramírez, Caridad Saez, Eloí-
sa Sánchez, Regia Saez, Nieasia Cres-
po, Cara Pérez y las dos niñas Silvia 
y María Luisa Odriozola. 
Estas japonesas, que desde su prin-
cipio trabajaron con fé inquebranta-
ble, recogieron su fruto al hacer el es-
crutinio ganando por noventa votos 
más que las griegas. 
Nosotros, desde el DIARIO DE LA MA-
RINA, felicitamos sinceramente á grie-
gos y japoneses por lo mucho que han 
trabajado en beneficio de ambas socie-
dades, y felicitamos igualmente al se-
ñor Lido Hernández, presidente del 
Círculo, por lo fino y atento que se 
mostró con todos los que allí coneurri-
liábulos para favorecer á unos cuan-
tos paniaguados del nunca bien ponde-
ra-do alcalde municipal señor Vivanco. 
¿Es así señores ediles como se puede 
realizar una buena administración? 
No. Por la sencilla razón que si no hay 
patriotismo y sensatez, todo i rá al 
abismo. Cuando la úl t ima administra-
ción municipal todas la criticábamos 
como mala é inmoral, hoy tenemos que 
convenir en que la actual íes poco me-
nos. 
Es voz general que ahora se pre-
tende subir las contribuciones á las 
fincas urbanas y rústicas, para poder 
sostener á 27 lempleados municipales. 
Eso constituye un abuso. ¡ F í ja te en ese 
procedimiento inmoral, pueblo sobera-
no! Hay concejal que practicando las 
doctrinas socialistas, apoyó el aumento 
die las contribuciones. ¡ Hasta donde 
llega la ignorancia! 
* Ramiro Robes. 
mos. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D C L » R I O 
DE M A N T U A 
He tenido noticias de haberse forma-
do una comisión compuesta de los se-
ñores Antonio Pozo y Pablo Suárez, 
Alcalde y Presidente respectivamente 
de este Ayuntamiento, en unión del 
compromisario por el Partido Liberal 
señor Francsco Miranda; con el fin de 
entrevistarse con el Honorable Presi-
dente de la República, para ver de 
conseguir de dicha Autoridad el crédi-
to suficiente para construir el puente 
sobre el río Macurijes. Mejor dicho, 
ampliar el crédito insuficiente por tra-
tarse de un río de mucha fuerza ep el 
período de las aguas, así como cubrir 
I gran superficie de terreno en sus cre-
cientes, que á causa de la poca altura 
• de su cauce se desborda inundando 
una gran extensión ele tierra, lo que 
j origina un puente cuyo costo no pue-
de, .según la opinión de varios ingenio-
| ros, hacerse con esa cantidad concedi-
da. 
Por eso, y por los muchos ofreci-
mientos hechos, creo conseguirán par-
te del objettf que ante la primera Ma-
gistratura los llevó. La otra parte de 
su visita la ocupa el indicarle á la mis-
ma personalidad, lo útil, necesario 6 
imprescindible que es la construcción 
que en días anteriores desde estas mis-
mas columnas indicaba de la carretera 
de Guano á está, digo la prolongación 
de Montezuelo á Arroyos, no tan solo 
por lo conveniente y necesaria que nos 
sería dicha construcción; sino muy 
| principalmente por atajar miserias y 
1 matar el hambre que se les avecina á 
los laboriosos vecinos del barrio de 
Montezuelo, pues tras de llevar tres 
años á cual más malos, preséntaseles 
este sin esperanzas de ningún género, 
: en su principal elemento, el tabaco, 
i No hay término en toda la Isla, se-
1 gún las noticias que á diario vemos 
I que en mayor ó menor número y can-
tidad no se hallen bien de cosechas ó 
relativamente bien; excepción de este 
de Mantua, en el que puede decirse 
que la cosecha es fatal, excepción de 
dos ó tres vegas, que la veleidosa Uu-
i via guiso visitar parcialmente, 
j Sé sobradamente, que nuestro tesoro 
! está exhanto y agotados sus recursos; 
! pero, dé la consignación de los cortos 
créditos que para el ramo de Obras 
Públicas haya, será más humanitario 
[ matar hambre y consolar á tantos pa-
! dres que ven venir la miseria de 
\ hijos que construir otras cosas qu( 
do adorno y recreo, muy lógicas j 
j más, pero que deben posponerse ¡ 
• sos como el que cito., 
i Esperamos todos que las gestiones 
i que dichos señores realizan ante el ho-
, norable Presidente tendrán la feliz 
j conclusión que deseamos los hasta aho-
ra olvidados por todos conceptos veci-




DE S A N ANTONIO DE LOS B A Ñ O S 
4 de Febrero. 
Hace ya cinco mesas que el Ayunta-1 
miento se constituyó como organismo í 
municipal en esta villa, y en el traus-1 
curso de ese tiempo, ¿qué ha hecho? j 
nada, que sea digno del aplauso, sino \ 
al contrario digno de la más acerba1 
censura. Porque allí, en aquella casa, j 
no se delibera más que del modo y la 
manera como se sosti:ene la innecesaria 
empleomanía existente en los distintos 
departamentos de la misma. Porque 
allí no existe más que iel personalismo; 
y porque allí, no hay más que conci-
JJn V 
L i M e s v Conservadores 
están conformes en que el Licor d« 
Brea del Dr. Gonzáles es el mejví 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia "San José'* 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
26-Mz. 
^ O J L . E ! T X 3SSr 6 7 
J U L I O S A R D E A U 
(De la Academia Francesa; 
MARIANA 
J -ÜS A D U C I D A F O R EUQl íNIO OCHOA 
llíc la Academiaf Hspañola) 
QUINTA l E O I C I O l S 
IErilai V ^ l ? P i l l e a d a por la Casa-edito-
er1on^+Garillcr h « ^ a n o s . París , se * 
encuentra de venta en la l ibrería de 
wilson. Obispo número 52.) 
(C«nttB«a) 
9Ia (,.ou desusada benevolencia. Miró 
on o-jo, complacidos los rústicos aga-
jajos que había dejado sobre la me-
SP*,.,^1- > cnardecida y cansada, 
un-igero en los dolores de lo pa-
C „ y encontró algún reposo en el 
to"' W l lu!0s biPne« por tan-1 
10 tiempo había desconocido | 
aqueVlT0 ^ s o r P ™ d i ó en medio de 
fVrestiL ref!exiones; y su presencia 
in-iAl r y,(l lma lnauer'a bru*ca é 
í L n u Ln a(luel A t a n t e , la pa-
i C o r ] ^ a r e C l 6 tai) mor>ortuna y casi 
[' deber T - Í T 1 011 ^ tÍemP0 ^ 
ine h^K- UÍd?daso clfi la impresión 
^ i i o de Blanfort, j amás el iadis-. 
croto mozo había exhalado su cora-
zón en frases más apasionadas. M.i-
riana le escuchaba con secreta impa-
ciencia: las cantarillas de leche, las 
cebollas de jacinto y la torta de cen-
teno parecía mirar á Enrique con ai-
re burlón y reírse de su lenguaje. . . 
A qué ocultarlo,? aquel lenguaje 
hirió los oidos de Mariana como una 
nota exagerada ó fuera de tono. Vién 
dola triste é inquieta, el joven redo-
bló su ternura y sus adoraciones. Por 
la tarde, se "a llevó á la ventana que 
estaba abierta: el sol acababa de ocul-
trse en el. horizonte; las estrellas em-
pezaban á despuntar en el firmamen-
to ; en los jardines, en las sombrías 
arboledas, aun se podía ver, á la va-
ga claridad del crepúsculo, pasar de 
bracero con sus maridos, algunas jó-
venes acompañadas de alegres chicos, 
bulliciosos y traviesos: de cuando en 
cuando se oían festivas voces y r i -
sas y los grupos desaparecían con-
versando bajo Ift, enramada. Kur i -
que estaba de pie junto á Mariana, 
ciñéndola el talle con su brazo, y ya 
sea que el amor fuese en él una lava 
en perpetua ebullición, sea que. au»1 
se esforzase por disipar las enojosas 
impresiones que había recibido mada-
ma del Belnave, su corazón se desha-
cía en'hirvientes raudales de entu-
siasmo y de amor. 
—¡ Ah}l exclamó estrechándola á 
su pecho con una presión convulsiva, 
¡ hasta qué extremo eres tú, tú sola mi 
vida entera! ¡ A h , ! ¡ cuán cierto es 
que sólo el amor es bueno, que él es 
el único objeto de nuestros esfuerzos, 
y que es una locura, cuando se tiene 
la fortuna de poseerle, buscar "otro 
alguno! ¡ A h , ! ¡cómo conozco que tu 
corazón es' la verdadera gloria y la 
verdadera riqueza! Dime, ¿.qué en-
canto en ese que va aumentando to-
dos los días, que cada día que pasa se 
hace más vivo y más embriagador? 
Tu vista es siempre nueva para mí 
y cada vez me deleita más. Hay en 
tí una belleza que me envuelve y me 
inunda de inagotables delicias: toda 
mi vida pasaría yo contemplándote, 
toda mi vida en este mundo y en el 
otro. De tus ojos me viene la luz, t u 
aliento es el aire que me hace vivir . 
Cuando hablas, todo calla en mí para 
escucharte; nn. digo mal: tú no ha-
blas, tu voz es un canto. Cuando le 
roza tu falda, mi cuerpo palpita de 
sorpresa y de placer: cuando se acer-
co á tí, se exaltan todos mis sentidos. 
| He estremezco al ruido de tus pisa-
das: me digo tu nombre á mí mis-
j m o . . . . Yo había soñado exquisitas 
felicidades, pero nada .tan bello, na-
da tan divino como tú. Por la no-
che, rae. despierto para pensar en mi 
felicidad. ¡Ah.! ¡ por tí quisiera mo-
r i r ! Me avergüenzo de mi amor que 
aun no se ha exhalado más que en es-
tériles adoraciones. No deseas al-
go imposible? Dímelo y yo( te lo da-
ré ¿Quieres que vaya á buscar, para 
ceñirla á tu frente, una de las estre-
llas que se asoman al cielo? Sólo se 
asoman para mirarae, ¡ Qué hermo-
sa eres y cómo te quiero! Pero estás 
triste, alma mía—¿Qué tienes? Te han 
recordado dolorosamente el tiempo 
•que fué; te han trasladado sin com-
pasión á aquellos odiosos días 
¡ Malditos sean los que te afligen ! 
Pero di, cruel adorada, ¿hay algún 
recuerdo amargo que pueda alcan-
zarte en mis brazos? No has renega-
do en mis labios todos aquellos días 
que no ha llenado mi amor ¿No me 
has dicho tú misma que tu vida no 
empeza/ba sino en mí? ¿Qué nos im-
portan á nosotros Blanfort y el res-
to del mundo? ¿Sé yo por ventura 
si hay un rincón de la tierra donde 
me aguarda el techo paterno? ¡Lo 
pasado, el porvenir, la patria, la fa-
milia eres tú, Mariana! 
Largo rato prosiguió as í : Mariana 
le cscuchabá apenas, siguiendo con 
va era mirada las sombras nue se des-
lizaban por entre los árboles, menos 
atenta á las palabras de Enrique 
que á los clamores de los niños que 
correteaban por las alamedas. Re-
cordaba confusamente las palabras 
de Leonardo: lo^ noiabres del país 
le volvían á la memoria sin que ella 
procurase rechazarlos, antes bien de-
jaba á su pensamiento rondar alrede-
dor de Blanfort, dojide buscaba con 
los ojos á Noemi y á su hija, mien-
tras se le figuraba oir el ruido de las 
herrer ías y el murmullo del CreiLsa, 
que le hablaba de Vieil levile; pero 
Enrique la tenía amarrada á la pun-
ta de una cadena. Cuando descansa-
ba un momento, sentada junto á su 
hermana, ó se inclinaba sobre la cu-
na de su sobrinita dormida para dar-
le un beso en la frente, Enrique tira-
ba de la cadena y rest i tuía violenta-
mente á madama de Belnave al sen-
timiento de la pasión j entonces ella 
pugnaba por escucharlo y responder-
le, pero faltando las fuerzas á su re-
solución, volvía á caer en sus inte-
rrumpidos ensueños, para .verse de 
nuevo arrancada de ellos por aquel 
implacable amor. 
Larga y terrible fué aquella noche 
para Mariana. Rendida y sin ya po-
der más, se desprendió del " brazo 
que la ceñía y se ret iró sola á su cuar-
to, donde dejándose caer sobre un 
sofá y pasándose las manos por la 
frente con una expresión de indeci-
ble desaliento: 
—'¡Dios mío,! exclamó con voz 
moribunda, ¡ cuánto debí aburrir al-
gunas veces al pobre Bu&syl 
• CAPITULO X X 
Ninguna nube aparente había IUIN 
bado sin embargo todavía la azul se-
renidad de su cielo. Madama de 
Belnave no era mujer para dejarse 
abatir tan fáci lmente: había hecho 
demasiados sacrificios al amor, le ha-
bía proclamado con demasiada arro-
gancia el. único bien supremo para 
desertar sus banderas al primer re-
vés, y no sólo supo ocultar á Enrique 
el desaliento de su alma, mas logró 
• iisimulársele á sí misma por mucho 
tiempo. Su orgullo estaba harto in-
teresado en no dar la razón á Jorge 
Bussy, por manerd que se obstinó en 
ser feliz, haciendo de ello cuestión 
de amor propio, con verdadero tesón; 
pero también aquel empeño llegó á 
ser para ella un trabajo de todos los 
instantes, un estudio continuo, un 
afáu sin tregua, la más pesada, la 
más dura de todas las tareas. 
Inexperto, como era natural á su 
edad, Enrique nada p reve ía : tomaba 
ciegamente su amor por el de mada-
ma de Belnave y no sospechaba que 
estaba haciendo junto á ella el papel 
que ella había hecho a l lado de su pr i -
mer amante. No comprendía que 
aquella alma convaleciente, á despe-
cho de sus pretensiones á una inago-
table juventud, tenía necesidad de 
que se la tratase con muchos mirau 
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(Por t e l égra fo ) 
Jiagüey Grande, Marzo 6, 8 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Las consecrvadores han abandonado 
la sesión del Ayuntiamiento, á solici-
tud del secretiErio de la Corporación, 
al pedir los liberales la modificación 
de la plantilla del personal. E l escán-
dalo ha sido grande. 
E l Corresponsal. 
(Por teléerafo-) 
Camajnaní, Marzo 6, 10 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Con gran júbilo trasladóse ayer tar-
de al paradero ©1 pueblo entero, á es-
porair la llegtada del Alcalde, doctor 
Sánchez del Portal, que regresa de esa 
desipués de no aceptar el cargo de D i -
rector del hospital Núniero 1, para el 
que fué nombrado. Se le hizo una gTan 
manifestación, siendo muy felicitado. 
E l Corresponsal. 
Minas, Marzo 6, 8 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche, á las tres de la madrugadia, 
los policías de recorrido encontraron 
un grupo sospechoso, dándole el alto 
á cuatro individuos que se dieron á la 
fuga, dejando abandonada la caja de 
caudales que habían ext ra ído del esta-
blecimiento de don Manuel Fernán-
dez, sin fractura. 
E l Corresponsal. 
El general Eusebio Hernández 
Con pena nos hemos enterado de que 
desde hace varios días se encuentra 
enfermo, padeciendo de un ataque de 
anginas infecciosas, nuestro distingui-
do amigo ¡el general Eusebio Hernán-
dez, prestigioso Jefe del Partido L i -
beral Histórico. 
Aunque la dolencia que aqueja al 
general Hernández llegó á revestir ca-
rácter de gravedad, ya, afortunada-
mente, ha desaparecido todo peligro, 
•habiendo entrado leí ilustre enfermo en 
el período de convaleseencia. 
ilucho nos alegramos de la mejoría 
•iniciada, deseando que el querido ami-
go neeobre en breve la salud perdida. 
i s a p i t i 
Acompañado del Vicepresidente de 
esta Empresa, señor don Sabás E. A l -
varé, estuvo anoche en Palacio el Pre-
sidente del Banco Hispano Americano 
de Madrid, don Antonio Basagoiti, 
quien de paso para Méjico, en cuya 
República fué durante largo tiempo 
Presidente de la Colonia Española, 
permaneció entre nosotros pocas horas. 
La entrevista del señor Basagoiti, 
con el Jefe del Estado Cubano, duró 
desde las nueve y media hasta las once 
de la noche. 
Cuando el señor Basagoiti regrese 
de Méjico para España, visitará nue-
va ¡uente al señor Presidente de la Re-
pública Cubana. 
iMaflBh*"" • «̂ pa»̂ " 
m m m p o b l i c a 
1P0BHES I A E S T B 0 S ! 
v. 
¿Por qué se trata de extraviar á la 
opinión pública, respecto á los medios 
y procedimientos que se deben se-
guir, en el asunto importante de la 
preparación d(^los futuros maestros? 
¿Qué tiene que ver la Escuela Nor-
mal y la inspección escolar con la ex-
tensión universitaria, y mucho menos 
con las sociedades de conferencias? 
Aun cuando el señor don Romulo 
Noriega, maestro, suponemos, ha co-
menzado á publicar en este mismo pe-
riódico algunos artículos sobre "Es-
cuelas Normales," no nos creemos re-
levados de hacer algunas aclaraciones 
sobre la confusión de conceptos, que 
más arriba mencionamos; confusiones 
encaminadas, seguramente, á aran-
carie á los pobres maestros de escuelas 
el derecho perfectísimo que tienen, 
consagrado en todo el mundo, de ser 
algo, de que se les considere para al-
go en su humilde profesión. E l objeto 
y fin principal de la creación y soste-
nimiento de las Escuelas Normales, en 
todo el universo, es el más loable y 
más justificado : atender á las necesi-
dades de la enseñanza primaria, por 
medio de estudios serios y de verdad, 
y iformar maestros y maestras idóneos, 
después que hayan demostrado verda-
dera vocación y respirado el ambiente 
profesional que en ellas se respira, á 
quienes enconmendar especialmente el 
desarrollo, progreso y acertada direc-
ción de la enseñanza y educación pú-
blica. 
La inspección escolar es, en todas 
partes, una institución hermana de la | 
Escuela Normal, que se completan sin 
confundirse, por más que para ser 
buen inspedtor precisa, absolutamen-
te, haber sido buen maestro; de lo 
contrario, nadie se explicaría el caso, 
como nadie se explica tampoco que el 
inspector de primera enseñanza con-
vierta su cargo en policía, como suce-
de actualmente, ó en juez severo, nada 
más que para ñescalizar los actos del 
maestro dentro y fuera de la escuela. 
La extensión universitaria y las so-
ciedades de comferencias, tienen por 
fundamento principal, si hemos de 
creer al doctor Birkbecik, iniciador de 
la idea en Escocia, propagar conoci-
mientos útiles entre los obreros adul-
tos, enseñándoles lo más posible, por 
este medio de educación, al mayor nú-
mero de individuos, á fin de luchar 
contra el atractivo de la taberna y el 
peligro de la ein-b^ww»*^ 
En ese mismo sentido indicado se 
expresan notabilidades de verdad, co-
mo Brougham, que con Bentham y 
Cobbet, al lado de Birkbeck, se dedi-
caron á organizar en Londres, hace 
más de treinta años, ese género de ins-
tituciones, donde dieron muestras ex-
celentes de sus talentos y de sus va-
riados conocimientos. 
Én Francia hemos encontrado igua-
les ideas y tendencias á las expresadas 
más arriba, en los escritos y obras de 
M . Ohevally, M . Ferdinand, Buisson, 
M . Combes, M. Poncairé, M . Petit; de-
finieñdo la extensión universitaria to-
dos estos hombres de valer y de cien-
cia, de la siguiente manera: " e l deber 
social de la Universidad, en la obra 
noble de la extensión, supone la parti-
cipación de los profesores en los cur-
sos nocturnos de adultos, á fin de sus-
traer á los jóvenes obreros del influjo 
del aislamiento y del peligro de las 
calles, y, por último, en preparar las 
generaciones futuras en el respeto de 
los deberes cívicos y en la idea de los 
sacrificios par con la patr ia ." 
¿Qué tiene que ver entonces con to-
do esto, si no hay alguna coucertación 
preparada contra los maestros, las Es-
cuelas Normales y la inspección esco-
lar? 
¿Qué empeños hay, pues, en extra-
viar la opinión con inexactitudes, con 
criterios tan erróneos é insostenibles? 
¿Es que se piensa continuar con la 
farsa de hacerle creer al pueblo que 
los maestros pueden hacer una prepa-
ración formal, por medios de confe-
rencias, en lugar del estudio metódico, 
racional y ordenado, pedagógico y 
práctico, á que se les sujetaría en las 
aulas de las Escuelas Normales? 
'No es posible que se oigan impasi-
blemente, tales disparates, i qué bas-
tantes se han hecho hasta ahora!; es 
preciso variar de rumbo y empezar 
por el principio: la creación de las Es-
cuelas Normales, de acuerdo con lo 
que se practica en todos los pueblos, 
donde las perturbaciones políticas no 
llegan jamás á enturbiar la sana razón 
y los principios más elementales de la 
lágica. 
¡ No todos los que aquí vivimos co-
mulgamos con ruedas de carretas! 
P. QUIRICO. 
^II i « 
r 
1 
He ahí un hombre que constituye 
un prodigio de actividad financiera. 
Natural de aquella hermosa y pacífi-
ca Vilafranca del Panadés , cuna de la 
belleza y bondad catalana, capital de 
la comarca vitivinícola de fama mun-
dial porque produce " e l vino pálido, 
fresco, ligero, brillante y poético, que 
calienta el estómaigo, aclara la inteli-
gencia, excita los sentidos y despierta 
el amor, sin dejar de ser inofensivo," 
cantado ipor el vate enólogo, una fuer-
za irresistible me impele á bosquejar 
la biografía del paisano querido y ad-
mirado, con motivo de su reelección á 
la Presidencia del Banco Español de 
la Isla de Cuba, en justo tributo á su 
valer nada común. 
Hablemos de su infancia, pasaje el 
más hermoso de la vida humana. Ma-
rimón, cuando niño, desde los prime-
ros asomos de la razón, se dist inguió 
por sus agudezas, reveladoras de una 
intuición inquisitiva. Era el discípulo 
perspicaz por excelencia del colCigio. 
Discurr ía pronto. A todas las pregun-
tas que le hacía el maestro, contestaba 
con viveza de ingenio. En las horas de 
recreo, jugando, nunca quería .perder; 
siempre imponía su ganancia. Pronto 
le .perdimos. Muy joven, contaría sólo 
unos 11 años de edad, par t ió para 
Amlérica, mejor dicho, sus padres, la-
boriosos y honrados comerciantes en 
granos y harinas, le embarcaron para 
Santiago de Cuba. 
En t ró de simple dependiente en la 
casa O. Brauet y Ca., de la capital de 
Oriente. Andando el tiempo, anduvo 
él, tanto, que desde hace ya muchos 
años es gerente de diciha razón social, 
á la cual ha dado un vasto desarrollo 
mercantil. 
E l hombre es el arquitecto de su 
fortuna. Verdad axiomática. E l señor 
Marimón ocupa por unánime reelec-
ción el cargo de Presidente del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, mer-
ced á sus condiciones excepcionales. 
Cuando yo vine á estas tierras anti-
llanas, mi .primera visita fué para él, 
por ta4ür como era el que esto escribe 
de una carta de afecto ¡profundo de su 
virtuosa madre. Deseaba vivamente 
estredhar la mano del paisano, inqui-
r i r su don de gentes, observar de cer-
ca sus cualidades de negociante á la 
moderna, ver y tocar su obra trilógi-
ca de industrial, comerciante y ban-
quero, para bosquejar un trabajo pe-
rdodístico y ofrecerle, no á él, que no 
lo necesita, sino á mis amigos y com-
patriotas y á cuantos le discuten, im-
pulsados por la envidia unos, por la 
amistad otros. No lo hice entonces por 
un exceso de escrúpulo de mi concien-
cia. Temí, con razón ó ain ella, que vie-
ra en mi art ículo la adulación, que 
tanto odio, ó el interés, que tanto des-
precio. Mas ahora que ya me he abier-
to paso eñ la lucha por la vida, espon-
táneamente deseo consignar en letras 
de molde mi imjpresión sincera, libre 
de prejuicios, acerca del hombre cuyo 
nombre aparece como epígrafe de este 
suelto. 
E l señor José Marimón y Juliacbs 
es discreto, es reservado, es decidido. 
La discreción siignifica prudencia, la 
reserva seriedad, la decisión triunfo. 
Las tres cualidades encarnadas en una 
sola voluntad constituyen riqueza. E l 
niño ingenioso, es hoy hombre inge-
niero. Es ingeniero de la fortuna. Res-
ponde á las palpitaciones mercantiles 
del tiempo. (De espíri tu concretamen-
te especulativo, no ha plagiado el mol-
de yanqui, ni háse enamorado del mo-
delo latino: caracteriza el justo me-
dio, el hombre futuro, definitivamen-
te redimido, sin mezcla de romanticis-
ya licenciatura de negociante la ha 
obtenido en trabajo vivido, úl t ima cá-
tedra donde acudiré á aprender los 
hombres del porvenir. Perceptista del 
corazión humano, rara vez se equivoca. 
La substancia de los años 1c ha ador-
nado con la v i r tud técnica del intelec-
to y con la potencia de acción del vo-
lutivo. Verdaderamente el deseo es 
poder en él. No concibe ninguna idea 
sin realizarla, ni forja ningún plan sin 
que el beneficio no sea de sólida efec-
tividad. Enemigo de la pereza tropi-
cal, acciona activamente en una pláci-
da tranquilidad helvética. Digámoslo 
de una vez: santifica el éxito. 
Dadas las condiciones éticas y finan-
cieras del señor Marimón, infiérese la 
situación económica del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. Es halagüeña. 
Sería en extremo brillante, de no ha-
ber existido la honda perturbación po-
lítica del país expresada en la revolu-
ción de Agosto de 1906, ni haberse 
agravado la vida financiera mundial 
eon la reciente crisis económica de la 
banca neoyorkina. Sin embargo, ta-
maños factores de contrariedad efec-
tiva y urgente, ajenos al Banco, no de-
primieron los negocios del mismo; por 
él contrario, ellos han servido para 
probar á los capitales universales los 
recursos poderosos con que cuenta el 
establecimiento bancario que nos ocu-
pa, robusteciendo indeclinablemente 
su crédito, emanado de la efectividad 
de su activo de inmediata realización. 
Tras perseverantes esrfuezos, entra 
en un período de prosperidad crecien-
te. Por de pronto ha destinado á la 
cuenta de saneamiento de créditos la 
cantidad de $76,382.32 en oro, ele-
vando de esta suerte su moral social; 
lleva á la Bolsa de Par í s para que 
sean cotizadas á la par 40,000 accio-
nes, 30,000 de las cuales ya tiene en 
cartera; percibe $58,765.20 en con-
cepto de ganancias de la Compañía 
Eléctr ica de Alumbrado y Tracción 
de Santiago de Cuba, negocio este des-
tinado á deslumhrar á los más pesi-
mistas por los beneficios estupendos 
que repor t a rá cuando el canal de Pa-
namá una el Océano y Pacífico; con-
sigue del Tribunal Supremo de Es-
paña reconocimiento de personali-
dad, cuestión "sine qua n o m " para 
cobrar los importantes créditos que 
posee contra el Estado español; y rea-
liza otras operaciones, todas de capi-
ta l interés, que por la índole del ar-
tículo omito. Lo cierto es, que la sal-
vación del Banco está completamente 
garantizada con bonos hipotecarios y 
empresas productivas, á tal extremo, 
que ha merecido del competentísimo 
Banco Francés del Río de la Plata, 
cuya entidad dictaminó acerca de las 
condiciones de responsabilidad de 
aquél, que " e l Banco Español de la Is-
la de Cuba llena todas las condiciones 
que exige la ley para que sus acciones 
puedan circular en el mercado extran-
jero y ser cotizadas en Bolsa Oficial, 
por ser una institución de crédito le-
galmente constituida y perfectamen-
te responsable y solvente, en condicio-
nes iguales á alígunas y superiores á 
otras de las Sociedades y Empresas 
que negocian sus títulos y acciones en 
el Parquet y en la Coulisse de la Bol-
sa de P a r í s . " , 
A esta obra de (prosperidad positiva 
del Banco ha llevado su grano de are-
na el señor Eudaldo Romagosa y Gar-
bo, cuyos meritorios trabajos deseo es-
tudiar cuando las circunstancias me 
ofrezcan ocasión más propicia. 
Reciba el señor José Marimón y Ju-
liachs, eon todas las alegaciones de 
justicia, mi más afeetuoso parabién, 
deseando le sirva de estímulo y alien-
to mi felicitación durante su empresa 
financiera, en la confianza de que el 
Banco Español de la Isla de ̂ Cuba en 
un futuro muy próximo lo convert i rá 
en manantial inagotable de dinero im-
portado para explotar el fecundo sue-
lo cubano, el más rico del mundo. 
Luis D E V I L A F R A N C A . 
El Parque "Bruno Zayas" 
E l coronel Sr. Piedra, Jefe de Poli-
cía de esta ciudad, ha pasado á los ca-
pitanes de estaciones la siguiente cir-
cular : 
" E l Sr. Arquitecto Municipal, con 
fecha 26 del pasado Febrero, dice á es-
ta Jefatura lo que silgue: 
"Acordado por el Ayuntamiento 
que el parque que habrá de construir-
se en el antiguo emplazamiento del de-
molido mercado de Cristina lleve por 
título el nombre del esclarecido pa-
triota hijo de esta ciudad, general 
Juan Bruno Zayas. de orden del señor 





En Caobarién, don Fél ix Ojeda, con-
cejal que fué de aquel Ayuntamiento. 
E n Matanzas, la señorita Antonia 
Ramos y Pérez. 
En Cárdenas, la señora Eloísa Lima, 
viuda de Mestre. 
POR LAS OFICINAS 
PAUAGIO 
Audiencia pública 
La audienciia pública concedida pa-
ra hoy por el señor Presidente de la 
República, estuvo en extremo concu-
rrida. 
Secretarios 
Con objeto de cambiar impresiones 
con el Jefe del Estado y hablarle de 
asuntos de las Secretarías á su cargo, 
estuvieron en la Presidencia, de la Re-
pública los Secretarios de Hacienda, 
Obras Públicas é Instrucción Públ i -
ca, señores Díaz de .VilT.egíís, Lague-
ru«ia y Meza,, resj* 
E l señor Zayas 
El Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, visitó también al Jefe 
del Estado. 
L a Amnistía 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, p romulgará hoy la Ley de Amnis-
tía que le fué remitida con tal obje-
to en las primeras horas de esta ma-
ñana. 
Dos Decretos 
" L a Gaceta Oficial" de la Repú-
blica en su edición de mañana publi-
cará los Decretos Presidenciales, por 
uno de los cuales se conmuta la pe-
na de muerte por la inmediata, á to-
dos los condenados hasta 28 de Ene-
ro del año anterior, rebajándose po'r 
el otro la cuarta parte de la pena im-
puesta á todos los que sufren prisnm. 
SRGRBT * RIA DB 
GOB&RNAGION 
Cesantías y ascensos 
E l señor Secretario de Gobernaci vn 
ha resuelto declarar extinguidos los 
servicios de los capitanes del Cuer-
po de Policía Municipal don Alejan-
dro Debeche, don Exeqüiel Suárez y 
don Pedro de Cárdenas ; y ascender 
á los tenientes del mismo Cuerpo, don 
Osear Loinaz del Castillo, don?Qui. 
riño Ziamora y don Julio Marcos. 
Nombramiento 
Don Carlos Ohaumont, ha sido 
nombrado oficial del Negociado de 
Prisiones y Orden Público, con el 
sueldo anual de $1,800. 
DB HAGIBINDA 
Oonciertos 
Se han renovado por un año los 
Conciertos para el pago del Impuesto 
sobre gaseosas que tenían oelebrados 
los señores Francisco García Naveiro 
de esta capital y Angel López Chávez, 
de San Antonio de los Baños ; Carlos 
Castillo, de Cienfuegos y Muñiz y 
González, de Cárdenas. 
Caducado 
La Audiencia de la Habana ha de-
clarado caducado el recurso Conten-
cioso Administnativo establecido por 
los señores Goitia y Ca., de Gibara., 
sobre multa de $800, que les impuso 
la Adminis t ración de Rentas de Hoi-
güín, cuya multa queda ingresada en 
firme en el Tesoro, por consecuencia 
de aquel Auto. 
Autorización 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha autorizado al señor Miguel Baser-
va. Perfumista de Santiago de Cuba, 
par adquirir 1,300 litros de alcohol 
que destina á "Aguas de Tocador." 
Piloto 
Se ha expedido t í tulo de Piloto de 
l-a Marina Mercante á favor del señor 
José Zarate. 
© B G R B T A R I A DB 
B « T 7 \ D O 
Cancilleres 
En uso de las facultades que me 
están conferidas y á propuesta del 
Secretario de Estado, 
RESUELVO: 
Io.—'Dejar sin efecto los nombra-
mientos de los señores Bernardo Man-
duley y Arias y Juan Francisco Te-
sar como Concilleres de primera cla-
se del Viceconsulado de la República 
en Jacksonville, Fia., Estados Unidos 
de América y Consulado de segunda 
en Madrid, respectivament?. 
2'.—Ascender al señor Julio Ro-
dríguez Embil, actual Canciller de se-
gunda clase del Consulado en Chica-
go, 111., Estados Unidos de América, 
á la plaza de Canciller de primera 
clase del Viceconsulado en Jackson-
ville, Fia. 
3o.—Trasladar al señor Francisco 
Echevarr ía y Alfonso, actual Canci-
ller de primera clase del Consulado 
en Málaga, España , con igual cargo 
al Consulado en Madrid, España. 
4o.—Nombrar al señor Bernardo 
Manduley y Arias, Canciller de se-
gunda clase del Consulado en Chica-
go, 111., y al señor Quintín Leal, Can-
ciller de primera clase del Consulado 
en Málaga, España . 
Habana, Palacio de la Presidencia 
á cinco de Marzo de mi l novecientos 
nueve.—José M. Gómez, Presidente, 
—Justo García Vélez, Secretario de 
Estado. 
S B G R B T A R m 
DB AGRIGUbTURr t 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han concedi-
do los tí tulos ele propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Ra-
faél Moya Valdés, Ramón Idaboy Pi-
no, Juan Vázquez é Hidalgo, V i r i g i -
nio Rodríguez, Domingo Flores, Ama-




Por renuncia del señor F . Gracia, 
los miembros que constituyen el Or-
feón Español de (Sagua la Grande, 
acordaron nombrar al señor J. Mar-
qués director del mismo. 
Renuncia 
Ha renunciado el cargo de farma-
céutico del Dispensario Municipal de 
Cárdenas, él Ledo. Fél ix Pujadas, y 
se ha nombrado interinamente en su 
lugar al Ledo. Arturo Fernández Lle-
brez. 
Secretario 
Ha sido nombrado Secretario del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
el señor don Alberto González Shel-
l E L E G E i l A S J E EL CABLE 
e s t a d o s m m m 
Servicio de l a ^ r o n s a Asoc iada 
OTRA BOMBA 
Madrid, Marzo 6.—En la jefatura 
de policía de esta capital ha sido en-
contrada otra bomba explosiva. 
E L " M E X I C O " 0 
Nueva York, Marzo 6.—Proceden-
te de la Habana llegó ayer á este 
puerto el vapor " M é x i c o , " de la lí-
nea Ward. 
V I C T I M A S DE LAS FIESTAS 
Washington, Marzo 6.—El servicio 
de las empresas de ferorcarriles que 
conectan esta capital con el resto de 
los Estados Unidos, continúa realizán-
dose en muy malas condiciones á con-
secuencia del temporal de nieve de 
ayer. 
Son muchos miles de personas las 
que á causa de esto experimentan in-
comodidas y perjuicios porque no pue-
den regresar á sus hogares con la 
pronti tud que necesitan. 
Tres de las que permanecieron mu-
chas horas en la calle á, la intemperie, 
arrostrando el frío para presenciar lo 
que pudieran de los festejos prepara-
dos para solemniza1' la toma de pose-
sión de Mr, Taft han muerto; otras 
75 están en los hospitales por el mis-
mo motivo. 
NOTA SALIENTE 
París , Marzo 6.—La prensa de esta 
ciudad al comentar la toma de pose-
sión del nuevo Presidente de los Es-
tados Unidos, dice que la nota más 
importante de dicho acto, en su as-
pecto internacional, ha sido la insis-
tencia que mostró Mr. Taft en el dis-
curso inaugural acerca de la necesi-
dad de que las naciones americanas 
mantengan un poderoso ejército y 
marina-, lo que se interpreta como in-
dácación de que el nuevo gobierno 
americano se propone reforzar aun 
más su posición como potencia de pal-
mer orden. 
ESPERANZAS MUERTAS 
Bristol, Marzo 6.—Mr. Birrel , el se-
cretario para Irlanda en el gobierno 
inglés, en un discurso que pronunció 
en una reunión política, declaró que 
las manifestaciones hechas por mister 
Taft, con ocasión de su exal tación á 
la Presidencia de los Estados Unidos, 
han matado toda esperansa de que se 
pueda llegar al desarme de las nacio-
nes solicitado per los enemigos de la 
guerra. 
SUICIDIO 
Nueva York, Marzo 6.—Ayer se 
suicidó en la ciudad de St. Louis el 
señor Carlos Espinosa Saldana, que 
según se dice era hijo de un distin-
guido funcionario judicial del Perú . 
E l suicida era protegido del céle-
bre millonario George G-ould y resi-
dió en la misma habitación .que mister 
Jay Gould, cuando ambos estudiaban 
juntos en la Universidad de Colum-
bia. 
Se supone que la causa de que Sal-
dana haya temado la resolución de 
quitarse la vida fuera la noticia que 
recibió recientemente, de haberse 
arruinado su padre. 
E L PATRON D E ORO 
San Petersburgo, Marzo 6 . - E l M i -
nistro de Hacienda ha declarado en 
la Duma que ahora es necesario el 
maátenimiento del pa t rón de oro, ha-
ciendo presente como fundamento de 
esa declaración el hecho que de ser 
actualmerte tan estable la posición de 
la Hacienda nacional como antes de 
la guerra. Di jo el Ministro que debe 
imponerse la contribución so>re las 
rentas á los elementos más ricos, si es 
cierto, como se asegura, que la contri-
busión indirecta está causando graves 
daños á los pobres. 
AHOGADOS 
Liverpool, Marzo 6.—Diez y seis 
obreros han perecido ahogados en una 
a taguía que se usaba como dique de 
construcción en Eirkenhead. 
MAS MUERTOS 
Roma, Marzo 6.—A consecuencia 
de un alud que des t ruyó una casa 
en la aldea de Pradel, Venecia, han 
perecido quince personas. 
RECEPCION 
Port-au-Prince, Marzo 6.—El re-
presentante de los Estados Unidos en 
esta ciudad dió anoche una recepción 
en la Embajada en honor de la inau-
guración del Presidente Taft. 
A dicho acto asistieron el Presiden-
te Simón, los miembros del Gabine-
te, el cuerpo diplomático, y varios pro-
minentes haitianos. 
E l Presidente Simón br indó por la 
salud de Mr . Taft y el bienestar de 
los Estados Unidos. 
Después de la recepción se efectuó 
un gran baile. 
I N T R A N Q U I L I D A D 
Berlín, Marzo 6. La situación de 
Austria y Servia, va tomando un ca-
rác te r de intranquilidad algo alar-
mante ; todo depende de la actitud de 
Rusia que aún no se ha declarado. 
Servia ha renunciado á hacer sus 
reclaonaciones directamente, pero rue-
ga a Rusia que la presen^ 
nombre ante la OonferenHi, T EN ^ 
cional. la "iter,^ 
Austria apoyada por Alemas 
husa' aceptar dicha conferenp- r9* 
que se arreglen las diferencié ^ 
Servia. ^ con 
E l gobierno de Austria ha 
do á su ministro en Belgrado , ^ 
forme al gobierno de Servia ^ in' 
vista de su reciente actitud reSf 011 
á la Bosnia y Erzegovina A?!0^ 
no puede negociar la renovació? ,a 
tratado de comercio, que er-i! ei 
día 31 del corriente, hasta Je « ̂  
vía nq notifique á Austria su ¡ J ^ " 
wón de cambiar su política v ^ t ^ ' 
ner relaciones pacíficas con «iT0 e* 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABAKA 
Londres, Marzo 6. —Las aecin 
comunes de los Ferrocarriles Untá 
de la Habana, han abierto hoy á S 
VENTAS DE V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 6.—Ayer VÍP 
nes, se vendieron en la Bolsa deVaU 
res de esta plaza, 505,800 bonos v aÜ! 
dones de las principales empresas mi* 
radican en los Estados Unidos. 
U L T I M A H O 
A la hora de cerrar esta edición se 
nos avisa que en el patio de la Esta 
ción do Concha, del Ferrocarril de Ha" 
rjanao, fué cogido por una máquina 
de dicha empresa, un individuo de la 
raza blanca, ol cual falleció en el acto 
á causa de. las lesiones que recibiera. ' 
E l Juzgado correspondiente sale pa. 
ra constituirse en el lugar de la ocu! 
rrencia. 
U T I C O S 
COALICION L I B E R A L 
Comisión Mixta Nacional ' 
Por disposición de la Presidencia, 
convoco á 1.os señores miembros qué 
componen este organismo á la junta 
que el día 6 del corriente (sábado) se 
celebrará en el Senado, á las 9 p. m. 
y en la que dará cuenta de su cometi-
do ]a ponencia encargada de redactar 
las bases para la fusión. 




En la oficina de la Estación Meteo» 
rológica de la Renública. se nos han 
facilitado los sigmenres dato* sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 5 de 1909, 
M*. MIn. Mei 
Termt centígrado. 23.0 13.5 1VJ 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 12.78 10.82 11.80 
Humedad relativa. 95 54 74 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.14 
Id . id . , 4 p.m 760.61 
Viento predominante. KB. 
8u velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 327 
Lluvia mi 0.0 
L A E D A D 
D E ACERO. 
Comprendemos muy bien que i ve-
ces estamos demasiado adelantadoí 
para la edad en que vivimos pero 1« 
demostramos con tanta modestia qu< 
se nos puede perdonar que lo haga, 
mos presente. Somos los primeros « 
ofrecer á los habitantes del país d< 
la carcoma y el comején lo más nue-
vo en muebles de oficina: esoritonoí 
planos y de cortina, mesas entera, 
mente de aoero e imitando también 
las distintas maderas, que hemos en-
gañado á cuanta persona los ha vi» 
to con la particularidad que nosotroi 
deprecamos el engaño en todas 
formas. Pero hay que verlos. 
CHAMPION & PASCUA* 
Obispo 101 
C . 730 
í P o r qué sufre V. **AiePeV*X%avS. 
la Pepsina y Kulbarbo de B O ^ Q U » ^ 
T M curar* en pocos días *^RÜri 
•u buen humor y su ro&no as v 
rosado y alejsre. 
L a Peysliaa y RnIb«rbo de no»'««*• 
ludigesiiones, d i ses t ione» . lef}f ^b»-
í l cües , mareos, vómitos oe ia» u. 
rabadas, diarreas, estreñimiento, 
ras le rúa gástr ica , etc. •aüíBA-lí' 
C n i el uso de lu P K P S I ^ A \ / 7 e pon» 
-^O. el enfermo ríipldamente se ̂  ^ 
nejor. digiere bien, a»1"11,* cur»cio» 
allmerto y pronto l i e s » & 14 CJ 
completa. , ..^«.taB-
Los mejores médicos l a . ^ f * I 
Done años de é u t o creciente. <J9 u 
Be renae en todas las boticas 
k"1»- 26-Mí-
C . 716 
C O L E G I O ^ E L NIÑO D E B E L E 8 ' ^ 
de lí y 3; Enseñanza Estudios de Comercio, Mecanografía, lt 10 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
E¡RECTOR: FRANCISCO I A R 3 3 Y f ¡ R H M S Z . 
Profesor titular da tísoaelai N or n i l » ? 6 da MvaicrJi 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2 0 7 o . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y em no.itement s práctica. ^ extern0'' 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pnpi-»3 7 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de r 
Véase el Keglamento. Se remite por correo. 
C . 74» 
DIARIO D E L A M A R I N A — M e l ó n dfi la tarde.—Marzo 6 de 1909. 
C A R A ¿ E S S 
figj demonio m no hacho y qué 
íaVo reo'que la luce OD broma. ^ 
^0 ; n* fp-í" Xo puedo decírselo a 
iQuc^V0-"' ni wulie lo .sabe, para ello sería 
!in rapársela primero y fre-
^ f f después detenidamente, 
loesario/aspí 
' ¡lii des p u t o v 
?aiv ;̂r>s desaparecen bajo una e*pe*i-
f8CC1 «ana de basura. E: 
^ f á hierba tiene en los carrU 




barba también. Usa espejuelos 
^ - no he podido explicarme cómo vé 
•raUn:é- di- los •cristales velados por 
á ^ V e s í s i m a eapa de polvo. Cuando 
vinaríP enseña cuatro dientes, uno ama-
^ v tres negros. 
^ Q u é mSs^ Ah. sí, un detalle más : 
l ^ / ^ n f el'retrato de Paquito Ca^-
. Í ¡ ioven que acaba de compare-
K ¿ magistrado la C o r t . 
Con Paquito se presenta un moreno 
^ mangas d-e eamisa. 
paquiíe acusa: ^ 
l_gefior Juez: este señor (por ei mo-
, o) siempre se está metiendo conmi-
t i me persigue á todas horas, dicién-
insultos y amenazándome de 
P S p u e s qué le ha hecho usted al 
moreno ? 
_-To, nada. 
- ¿ L e exige algo? _ 
—Sí, señor; me exige un relo.) que 
. ser de su propiedad. 
—jY es mentira? S 
—.Fué suyo, pero ya no lo es; se lo 
cañé una noche al dominó. 
—¿Y qué clase de insultos le dirige? 
__Ííe llama sueio, puerco é hidró-
fobo y míe amenaza eon bañarme. 
- .Que para usted es una amenaza 
^ muerte? 




El morenito, que no ha dejado de 
reir dnrant.e la declaración del de los 
guantes, así le diee al Magistrado. 
—Señor Juez; se trata de una bro-
ma, de una de tantas bromas que le dan 
filis amigos para ver si se enmienda y 
le pierde el miedo al agua. , 
Es una verdadera pena que Paquito 
sea eomo tes, porque mi madre, que lo 
eonoce desde niño, asegura que no tie-
ne nada, de feo el rostro del acusador 
P E J O D E L A L M A ? 
y que si se lavase resultaría hasta pre-
cioso. 
— i Hombre! 
—Sí, señor; pero el muy terco no 
quiere, se imagina que se va á ahogar, 
y una sola vez que fué á la ducha en-
tró con paraguas y flotadores. 
• —Bueno, cada cual es libre de ha-
cer de su persona un leohón. 
—Ciertamente. 
— Y nadie diebe echar á nadie en ca-
ra sus defeetos. 
—Le repito que se trató de una 
broma. 
— Y como broma lo voy á tomar, 
—¿Es decir que usted me absuelve? 
—Siempne que me prometa no vol-
ver á molestar á su amigo. 
—¡Se lo j'Uro! Ya le pueden salir 
en el rostro hasta palmeras, que yo no 
le diré una palabra. 
—En ese caso, vaya usted eon Dias. 
—¡Un millón die gracias, señor 
Juez! 
En la Secretaría me 'presentaron á 
Paquito y me llevé la mayor de las sor-
presas: al estrechar su mano advertí 
que era carne lo que estrechaba y le 
d i je : 
—Señor Castañé, ¿de qué piel son 
esos guantes qus usted usa? 
— Q u é guantes? 
:—Los que lleva puestos. 
—¿Come, si no llevo ninguno? 
¡ Horror! Lo que yo había tomado 
por guantes no era sino una muestra 
de . . . ¿Cómo diría y o ? . . . Ustedes ya 
me comprenden. 
E l hombre se marchó de mi lado 
más que corrido, y si no hago notar 
que rojo de vergüenza es porque los 
colores jamás salieron á la cara de 
Castañé. 
Si al menos le diese por jugar en 
alguna, casa de juego, podríamos te-
ner la esperanza de que lo limpiaran 
cualquier d ía ; pero el hombre no juega 
más que al dominó, y el café sola-
mente. 
Es un chico de buenas costumbres. 
E l le dijo 'á Grijaiba: 
—¡Yo tengo la conciencia, muy l im-
pia ! 
Y Grijalba no se lo creyó de ningu-
na manera. 
Luego dicen que la cara es el espejo 
del alma. 
!Qué vá á ser! 
UN A L G U A C I U 
B A S E - B A L L 
E l Secretario de la Liga General de 
Baso Ball nos remite las siguientes 
notas: 
" E l señor Presidente de esta Liga 
con motivo de los sucesos ocurridos 
en el juego celebrado el día primero 
del actual entre los clubs "Habana" 
y "lAlmendares," en que se entabla-
ron discusiones y hubo amagos de 
disputas á causa de alargar el juego, 
uno y acortarlo el otro, ambos con 
manifiesta intención y todo en -desdo-
ro propio y -menosprecio del público 
que la Liga está en el deber de hacer 
respetar, como lo está á que también 
se le respete, ha resuelto: 
"Imponer $25 de multa á los juga-
dores Molina y Cabrera, por profe-
rirse mutuamente palabras insultan-
tes; el primero en concepto de pro-
vocador y el segundo con la agravan-
te de reincidencia. 
"Imponer $15 de multa al jugador 
LIOAHIS por tratar de agredir á un j u -
gador contrario. 
"Imponer $5 de multa -al jugador 
Gervasio González por demorar el 
juego intencionalmente, no imponién-
dose igual pena al jugador Muñoz, 
por haberlo castigado el " U m p i r e . " 
"Imponer $5 de multa á los juga-
dores Gonzalo Sánchez y Bustaman-
te, por acelerar el juego, saliendo 
"s t r ikes" intencionalmente obede-
ciendo instrucciones de un compa-
ñero. 
"Imponer $5 de multa al jugador 
Jhonson por ordenar á los jugadores 
Sánchez y iBustamante que intencio-
nalmente y con objeto de acelerar el 
juego se dejasen sacar en "s t r ikes ." 
"Imponer $10 de multa á los jue-
ces Pérez y Gutiérrez por su falta do 
energía, no imponiéndose á los juga-
dores de los clubs contendientes. 
"Amonestar á los clubs "Habana" 
y "Almendares," porque no obstante 
lo acordado sobre el particular, han 
permitido que sus jugadores hayan 
cometido Las faltas de referencia. 
"Se autoriza al señor Tesorero de 
la Liga para que haga efectivas las 
multas impuestas en el primer juego 
en que tomen parte los jugadores y 
jueces penados, ingresando su impor-
te como corresponda." 
Felicitamos al señor Antonio Ma-
ría de Cárdenas , digno Presidente de 
la Liga de Base Bal l Cubana, por 
sus acertadas y enérgicas medidas, 
única forma de mantener la discipli-
na y el prestigio del favorito sport. 
encontrado por los eñores Inspecto-
res siete depósitos de aigua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 41. 
Establecimientos en los que se com-
probaron inifracciones de las Ordenan-
zas iSanitariasi, 5, 
Establecimientos en buenas condi-
ciones 181, 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el día 4 de Marzo en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, lian resultado 
en malas condiciones 7, 
Mercado moneurio 
, IMPORTACION 
E l vapor francés " L a Champag-
ne," trajo de Saint Nazaire, 1.000,000 
de francos consignados al Banco le 
la Habana, y 1.500,000 idem á los se-
ñores H . Upmaun y Compañía. 
A D E P O I V A 
La Season en Pau: fiestas y diversiones; Los hermanos Wriglit y la nave-
gación aerea. —Las regatas del domingo.—Suspensión de las carre-
ras de bicicletas. 
La estación de invierno se señala en 
Pau este año, según leemos en la pren-
sa francesa, por una extraordinaria 
añuencia de extranjeros, atraídos por 
la benignidad del clima y la hermosu-
ra del paisaje, así como por las fiestas 
organizadas por el Municipio, el Casi-
no y algunos particulares. 
Entre los extranjeras, los españoles 
tienen lucida representación, forman-
do una pequeña colonia que se halla 
invernando en la templada población 
vde los Pirineos. Figuran, entre las 
personas conocidas, los Marqueses 
de Castrillo, con sus hijas, hos-
pedándose en el Hotel de Franco; 
| los Condes de Guendelain, con las 
snyas, que residen en una linda v i l l a ; 
& los Marqúese^ de Valdefuentes; sé-
Sores de Mendiguren, Careaga y Xión, 
de Bilbao; Camio, de San Sebastián; 
Salvador, APlores, Tejeda de Ibarreta 
)' otros. 
. El juego de golf se halla concurridí-
slino, lo mismo que las carreras de ca-
Oítllos y los conciertos y fiestas orga-
aizadas por el Casino de la Caza. E l 
teatro también está animado. 
Por las tardes, las excursiones en au-
tomóvil y las paseos por esos lindos al-
^dedores terminan á la hora del té, en 
Ja pastelería de Bouzon, punto de cita 
^ la sociedad elegante. 
Además, no son pocas las casas par-
jjcülapes en que se dan fiestas y bailes. 
0Ql0 se vé, en Pau no hay tiempo pa-
ra aburrirse. 
.Ss tema de actualidad la llegada á 
IMxr • a v ^ o r norteamericano Orvi-
6 Wright^ que se propone continuar 
de P^6^110^ de aviación á que des-
nace tiempo vienen dedicándose él 
LSUrermano W i l b " r ^ CT1 los aeropla-
^ae su invención. 
^ orno en esa región el movimiento 
. 08 vientos es casi nulo, hasta el 
¡1^ de ser c i a d o s los días del año 
Perl SOí)̂ a ê  a r̂e con velocidades su-
dí pres ^ la *)risa suave, el Municipio 
k v ^ ' ^lle conoce sus intereses y sa-
&]lV ^ â ^ ^ ^ a ^ 110 ha vacilado 
âs i l r ir lnás de cincuenta kilóme-
k di íerre110 ,en una llanada, distan-
fi«nd + lómetros de la Población' ha-
íias 0 *0üüs las construcciones necesa-
15o oon1/^ ^ ha gastado más de 
da i ±raneos para que Orvillc pue-
51 Al2ai" sns experiencias. Wáerdromo donde 0rviiiR Wright 
^tro Ca1:)0 SU8 vuelas tiene en el 
^ las f11 Sran 1jarrae('mJ con puertas 
de nu aolladas anterior y posterior, 
•opiaVe cetros de luz, para que el 
a r ^ 0 Pueda salir completamen-
^ i í i é 1 1 Se ^ construído ima easa-
ni; con todas las dependen-
cias necesarias, donde viven Orville 
y sus ayudantes, y un taller de repa-
raciones, con fragua, forja, etc. 
Orville. que es hombre de edad ma-
dura, moreno, seco, de pocas palabras, 
y esas no siempre dedicadas al apa-
rato de su invención—pues sobre este 
punto esquiva todo género de expli-
caciones—vive aislado en su casa del 
Aeródromo, trabajando sin cesar en 
armar el últ imo modelo de su aero-
plano, recibido de "Washington, y en 
el cual, respecto de los anteriores, ha 
introducido importantes modificacio-
nes. 
Permanecerá en Pau tras meses, 
regresando después á América, para 
despachar asuntos relacionados con 
su invento. 
Para facilitar la concurrencia de co-
ches y automóviles al Aeródromo 
cuando se verifiquen las experien-
cias, el Municipio ha construido una 
magnífica carretera. 
Hace días se celebró en el Casino 
una fiesta en honor de Wright, exhi-
biéndose varias cintas cinematográfi-
cas, en las que se reproducían varias 
pruebas realizadas por el aeroplano. 
Estuvo concurridísima, asistiendo en 
gran número los individuos de la co-
lonia extranjera. 
La comisión encargada de la orga-
nización de las regatas de canoas para 
aficionados, ha ultimado todos los de-
talles que harán de la fiesta náut ica un 
acontecimiento deportivo. 
La mayor parte de las casas que 
poseen remolcadores, los han cedido 
para recibir invitados á su bordo, á f in 
de que presencien cómodamente las re-
gatas de canoas del domingo. 
Esos remolcadores son: Vapor Cár-
denas, de Obras Públ icas ; Vicenta 
Salgado, de don José González; Vapor 
Teresa, de la casa Santamarina; Vapor 
Cometa, de la Munson Line; Vapor 
Georgia, de F. G. González; Vapor 
Marqués de Balboa, de la Compañía 
del Gas; y Algihe Caridad, de los So-
brinos de Herrera. 
La Comisión, además, ha dispuesto 
que se coloquen sillas en eíl Torreón y 
en la explanada de la Capitanía del 
Puerto. 
Las regatas comenzarán á las dos en 
punto. 
MAÑANA 
Juegan en Oarlos I I I los clubs 
"Habana" y "Almendares." 
Se espera un gran desafío. 
Mendoza 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 6 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Las carreras de bicicletas anunciadas 
para ayer tarde en el Malecón, fueron 
suspendidas. 
Ignoramos las causas de esa medida, 
como también, la fecha en que se veri-
ficarán. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 4 de Marzo de 1909. 
£1 Administrador. 
S A N I D A D 
Trabajos realizados ayer: 
Desinfecciones * 
Por escarlatina , 7 
Por tuberculosis 2 
Por difteria ., 3 
Por fiebre tifoidea. . . . 1 
Por sarampión 1 
Por varicelas 1 
Desinífección de seis carros fúnebres 
en el cementerio de Colón. 
iSe remitieron al Crematorio 25 pie-
zas de ropa y para desinlfectar se re-
cogieron 35 piezas. 
ílecoigida é inutilización de 2,515 la-
tas ; petrolización de charcos, zanjas y 
desagües en las calles 3. á 15, Zapata, 
L i t o r a l 19, 17, 21, 23. 25, 27, calzada 
del Cerro, Manila, Peñón, Cármen, 
Santa Ana, callejión del Marino, Fe-
rrer, San Elias, Márquez, Monasterio, 
Santa Teresa, Zaragoza, Atocha, cal-
zadas de Luyanó y Concha, Teresa 
Blanco, Juana Alonso, Manuel Pruna, 
Pedro Pemasi, M . Infanzón, Rosa En-
ríquez, Juan Abren, M . Gómez, Martí , 
j Maceo, RafaelTy, Adriano, Tejedor, D. 
Benítez, Montes, Inlfanta, el Crucero, 
Santo Tomás, Benjumeda, Xifré, Cár-
los I H , Pueblo Nuevo, Pocito, J . Pe-
regrino, Salud, San José, Castillejos, 
Soledad, Santiago, los muelles y Arse-
nal. 
Limpieza de 325 metros lineales de 
zanja en la estancia Peñalver. 
Limipieaa de 340 metros lineales de 
zanja en el fondo de Palatino. 
Limpieza de 510 metros lineales de 
zanja en &\ placer de la Clínica del Dr. 
Malberty. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
(Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el dia de ayer 1,792 ca-
sas, lo que da un promedio de 45.94 
por cada Inspector. 
En las ca&as insa?ecionadas se han 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 6 di» 1909 
A las 11 rte la m a ñ a n a . 
Plata esoftfiola...... 96 á 96% V. 
Cslderiil¿..(en oro) 97 á 98 
Billetes Banco jQa-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
te» oro esoañol 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara aspañola... 12 á 13 P. 
Oencenes á 6.48 en plata 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata 
Lnises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
Fl peso americano 
En plata Española. 1.12 á 1.13 V. 
El Tesoro. 
Situación del Tesoro en Feb. 27 de 1909. 
ACTIVO: 
Tesorería General: 
Fn pfpr í C a j a ^ 1.253,372 80 
^-•(B. Nacional 257,176 21 tivo. {. B. Canadá. 4^,852 54 
$ 2.006,401 55 
E a Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Colectores. 
Efectivo en su poder... 
H en tas públicas. 
Saldo en contra de esta 
cuenta 
$ 3.006,401 50 
113,059 59 
8. 431,372 84 
$ 11.550,833 98 
PASIVO: 








tito 1er. 50por 100 
Saldo haberes del Ejér-
















$ 11.550,833 98 
Vto. Bno., (Firmado) M. D. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
(Firmado) Felipe de Pazos, Jefe de la 
Sección de Teneduría de Libros y Res-
gruardos. 
Ventas de ganado en pie 
Y precios ds la carne 
Ayer llegó á los corrales de Luya-
nó un tren procedente de San Juan 
de las Y eras conduciendo 205 reses, 
que no fueron vendidas. 
Otro tren procedente de Camagüey 
condujo 110 novillos téjanos, que ¿e 
vendieron á 3.1[2 centavos la l ibra ; 
28 ''novillas que fueron vendidas á 21 
pesos una; 50 novillos vendidos á 4 
centavos la libra y 65 toretes vendi-
dos á 4.112 centavos libra. 
También llegó un tren procedente 
de Manacas con 198 reses. 
De éstas se vendieron 100 á 4 cen-
tavos la l ib ra ; 44 á 3.5|4 idem idem y 
54 á 4.1 [2 idem idem. 
Los precios que rigieron ayer en el 
Rastro, fueron: por la carne de va-
ca, de 18 á 20 centavos, por la de 
puerco de 34 á 36 idem y por la de 
carnero de 35 á 38 centavos kilo. 
Movimiento marítimo 
E l Olivette 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E l A. W. Peary 
Procedente de Knights Key, fon-
deó en bañiía hoy el vapor inglés " A . 
W. Perry," en lastre y con 94 pasa-
jeros. 
E l T imes 
Esta mañana ent ró en puerto pro-
cedente de Sagua la Grande, el vapor 
noruego "Times ." 
L a Carolina 
Con cargamento de obras de 'barro 
fondeó en puerto en la mañana, de 
hoy, la barca uruguaya "Caro l ina / ' 
procedente dfe Barcelona. 
E l Progreso 
E l vapor noruego de este nombre, 
entró en puerto ayer tarde, proce-
dente de Oalveston con carga gene-
ral. 
E l Alfonso X I I I 
Hoy sale para Veracmz el vapor 
español "Alfonso X I I I , " con carga 
y pasajeros. 
L a Champagne 
También para Veracrnz saldrá 
hoy el vapor francés " L a Champag-
ne," llevando carga y pasajeros. . . 
E l Havana 
Con rumbo á Nueva York saldrá 
de este puerto en la tarde de hoy el 
vapor americano "Havana ," llevan-
do carga y pasajeros. 
REVISTA B e T m E R C A D O . 
Habana, Marzo 6 de 1909. 
ACEITE i)E OLIVAS. 101 d© los fi* 
-aáos Unidos sa vende fronso dfl Andalu-
.tla, y á cu<aao>i precio sjutí «i qua Tiene 
1« España. Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $17 á $17 V<. En latas de 9 
4 $ÍfcH y 4% libras a $19%. 
Si mezclado H« ofrr.ee de $ 9 ^ á 
$11% Quintal se^ún la clase de aceite de 
ügodfla que contenga. 
ACEITE REPINO — Se cotiza de $6.50 
i $8.25 el español y de S7Vs á $7.26. El 
que viene en Ll . de 23 libras de $16% á 
818.50. 
ACEITE DE MANI. — 90 centavos. 
A C E i T U N A » . — B'ieix» existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. — De España 15 á 40 centavos 
mancuerna. 
De México de $2.35 á $3.35. 
ALCAPARRAS — 45 cts. garraión. 
ALMENDRAS — De $2 6 % á $26 Vz 
quintal. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $3% quintal. 
ALMIDON,. — El do yuca del país s» 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4% quintal. 
ANIS — El de Málaga $11.50 quintal 
ARROZ. — El de Valencia de $4.45 á 
$4.50 quintal. 
El de semilla de $3.35 á $3.40 qt l . 
El de canilla de $4% á $5 quintal. 
E l de cani l la de $4% á 55 qu in ta l 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
$11.50 
BACALAO. — Halifax á $5 q t l . 
El robalo. — De $4. 
NORUEGO.—Se cotiza de $8.90 á $9. 
Pescada — A $3.75 
De Escocia. — De $7*4 á $7% . 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
J3.50 á $3%-. 
CAFE. — Brasil y Venezuela de 20 á 
$22%. 
Je Puerto Hlco, elsse corríante y bus», 
ta úm $21.76 á $22.35 quintal. 
Hacienda de $23.75 a $24.2b. 
Del país de $19 á $22. 
CEBOLLAS. —• De la Coruña á $3.15 
quintal. 
De Canarias $4.00 qt l . 
Del país á $3% qtl. 
CIRUELAS.—De España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $ 1 % . 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.5^ A 
á i l caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
ij>. cerveza Inglesa y alemana, y la 4 t 
marca superior á $12 caja de 96 meáías 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotlaaa 
f barriles habiendo omus desde $7% k 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
lias botellas. Cargando más el ímpue?*-». 
COÑAC. — El francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14 Vs á $16.50 Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.75 á 
$5% quintal. 
CHOCOLATES. — Segün clase de $16 
fc S80 ouintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
Do los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á %\'iA-
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.60 A 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país. — A $2.10. 
Avena. — $2.20 id. 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal. 
Heno — EÍ fia :o« Estados 'jnldoa 
cotiza á $1.70 paca. 
FRIJOLES.— De Méjico $4.50 quín-
taL 
Los de Orilla.—Reondos á $4.75 y los 
largos á $4.50. Í 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS — De España, de $4.75 á 
$8. 
De México, de $3^ a loa caico». 
De $5% á $6 los medianos. 
De $7.50 á $6.75 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^INEBRA.^ — E l mayor consuelo sa 
bace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 & $6% y el ga-
«rsafón de la de Amberea & $13.60 m&s 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% I 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de$6 .25á$7 .90 
saco. 
HIGOS. —- Los de Lepe á $1 caja. 
Los de Smira, á $10.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 6 $5.75 quintal. 
Americano, á $i.50 qtl. de 100 libra». 
Francés, de $7.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $11% quintal. Neto y 
Sisal á $1014 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12 % . 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.50 á $32.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $4 docena. 
LAUREL.—A $6.50 qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.75 á $7 caja 
i.B'n "" ias marcas conocidas 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA— Cotizamos de $13.50 A 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
La compuesta se vende de $10.25 á 
$10.50 la tercerola. 
En latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
Habiendo marcas especiales de m&s «ite 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España d« 
$31 á $38 quintal. Americanof $15.50 A 
$18.50 qulntall De Holanda de $41 A 
$44% quintal. 
MORTADELLA. — Rejrular demautfit 
y mediana existencia A 30 centavos las 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $2.35 los 
% y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS. — Del Canadá de $3.50 á 
$3.60 barril y en saco á $1.45 qtl. 
De Alemania á $2.75 B|. De Aturias. 
á $2.75. 
Americanas en sacos de $1.90 á $1.95. 
PIMENTON -— Se cotiza de $11.50 A 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS Patagrás cotizamos de 
$17.75 á $18.25 quintal. 
De Flandes: de $19 á $19.50. Del país: 
Nominal. - - • 
SAL — Cotizamos en grano A $1.70 y 
molida á $1.96 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de esto artículo y se vende a«« 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
14.75 á S5H cala, «eeflr marca: Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" A $2.5 OAja. Otras marcas, $2.26. —• 
Inglesa, de $S.50 á fA.th según marcfL, 
TASAJO. — De $27 rls. arroba. 
TÜOINÜ — De $14.60 á $16.25 segWí 
dase. 
vwr^A» n«» Wn»«Amr» i l * tí» « f l « 
•egún tamaño Del país A $16.50 y $7.o» 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $69 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $60 A $61 los A 
cuartos. Especial A $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, A $7.50 f 
$8.50 e¡ octavo y décimo respectivamente/ 
VINO NAVARRO. — Eo estos vino» 
ha habido demauca, oscilando los pr** 
dos según marca de $65 A $71 pipa. 




7— Wittenbergr, Brertten y escalas 
8—Monterey, New York . 
8— Esperanza, Veracruz y Progroso 
8— BrasilefiOj Barcelona y escalas.. 
9— Excelsior, New Orleans. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
14—La Champagne, V c r a c r u t . 
14—Mar t ín Saena, New Orleana. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México, New Y o r k . 
\Z—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
15—Mérirla, Veracruz y Progreso. 
15— Georgia, Hamburgo y escalas. 
16— Anton io Lópi-z. Cádiz y esc l i a s , 
BAi^xmAn 
7— Allemannia , V i g o y escalas. 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Esperanza, New Y o r k . 
9—Excelsior New Orleans. 
12— Morro Castle, N . Y o r k v í a Nassau 
13— Saratoga, New Y o r k , 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E J l A 
—^ E N T R A D A S 
Día 5: 
De Gaiveston en 3 y medio d ía s vapor no-
c a p i t á n Hansen. Jone-
n , . c ^ f fSxT620.con carsa á Lykes y hno. 
, * f azra;re y escala* en 12 d í a s vapor 
f r a n c é s Jja Champagne c a p i t á n Ducan 
toneladas 6;2S con carga y o71 pasa-
jeros á Í?. G*iye. 
Día 6-
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivet te c a p i t á n .Tü rna r tonela-
das 16^8 con carga y 105 pasajoroa 4 
u . LaAvton Childs v comp 
IfnÍ?IhtS Key en 9 horas vapor ingié-i 
;V«, • Perry c a p i t á n Howes toneladas 
3 601 en lastre y 94 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Sagua la Grande en 3 y cuarto d í a s va-
por noruego Times c a p i t á n Iversen t o -
neladas 2096 á L . V . Place. 
De Barcelona en 44 d í a s barca u ruguaya 
Carol ina c a p i t á n Serra toneladas 668 cbn 
obras de barro á C. D e l m á s . 
SA LTDAS 
Día 5: 
Para Colon, Puerto Rico, Cádiz, Canarias y 
Barcelona vapor e s p a ñ o l Montevideo. 
Día 6: 
Para Veracruz vapor e spaño l Alfonso X I I I 
Para Veracruz vapor f r a n c é s Da Champagne 
Para Boston vapor a l e m á n Stndard. 
Paa New Y o r k vapor americano Havana 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ol ive t te . 
Para K n i g h t s Key vapor i n g l é s A . W . Pe r ry 
Para Canarias y escalas vapor e s p a ñ o l Puer-
to R ico . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Veracruz vapor f r a n c é s La Champag-
ne por E . Gaye con carga de t r á n s i t o . 
Paa K n i g h t s Key vapor i n g l é s A . W . Per ry 
por G . L a w t o n Childs y comp. 
Kn las t re . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Bi lbao y escalas en el vapor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I . 
Sres. Gregorio A r l v a i z — Francisco San 
Migue l — Celedonio Vázquez v s e ñ o r a —• 
B e r n a b é Toca — Pedro Sánchez — F r a n -
cisco Lar ra i za r — Manuel Pr ie to — Carlos 
M a r í a Mazorra — Prudencio Bidegafn —• 
A n d r é s Basallobre — Indora B r i t r o n — Be-
ni to Axpe — J o s é Ureclay — Leonardo A g u -
do — Serafín Balzategui — Vicente de los 
Cuetos y 7 de f a m i l i a — Narciso San M i g u e l 
y fami l ia — Manuel A n i l l o — Sergio Are l los 
— Feliciano F e r n á n d e z — Manuel S u á r e z 
Alonso — R a m ó n Cuevas — J o s é A n t o n i o 
Linares — V l c e n t é Y a ñ e z y 7 de f a m i l i a —• 
Francisco V á z q u e z — Marcelino S e ñ o r a n s —• 
Alb ino Matalobos — Anton io E l roa — Salus-
tiano Olaolaurruchi — Brau l io Mel l a — Te-
resa Zabaio — Eusebia H e r n á n d e z — A n -
tonio F e r n á n d e z — Valen t ina Mendlola — 
Manuela G u t i é r r e z — J o s é Gómez — E l e u -
te r i a Solano y f a m i l i a — Demetr io Pelaez 
•— Ave l ina Gonzá lez — Bernardo Cadenavf> 
— JosA Mata — Migue l Gonzá lez y f a m i l i a 
— M a r í a D . Díaz — J o s é Teodora — A l o n -
so — Mar i a Alvarez — Manuel Velas —• 
289 de tercera y 100 de t r á n s i t o . 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
f r a n c é s L a Champagne. 
Sres. M r i e Gendrean — Juana Teira'—> 
Vicente I t u r b e — Ci r i l o Amado .— J o s é A n -
tonio Alonso — Francisco Barrena — B . 
Vizca íno — Eugene F i g a r o l — Rosa F lgue -
ro l — Daniel Schettino — L . F lo r io —Agus-
t ín F e r n á n d e z — J o s é Menéndez — A n t o n i o 
Corr ip io — Aida R o d r í g u e z y f a m i l i a — Sal-
vador S á n c h e z — Feliciano G u t i é r r e z — Cle-
mente Casterana — G. Lau l l l e — Carlos 
Canto Pulido — Saturnino Caldas — Rosa 
Ochoá — R a m ó n T e l l l t u — Alber to Chenard 
—Antonio F loy ro — Antonio Alonso — Ma-
r ía Puer ta — R a m ó n Esquerra — 324 de 
tercera y 72 de t r á n s i t o . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor O l i -
ve t te . 
Sres. Juan Sierra — M . Torrens — Be-
ni to e r n á n d e z — Juan R o d r í g u e z — Pedro 
de los Santos — Inocencio Gabarras — E l o í -
sa M a r t í n e z — Josefa Catonda — Evange-
l ina M a r t í n e z — V . Val le jo — Alfredo Tona-
re — Adolfo Labardcro — Rogelio P iño l y 
85 tor is tas . 
K i i DE DEHIES 
DEL 
COMERCIO M Lá HABANA 
SEC R ETAR IA 
Autor izada esta Sección por la Junta D i -
rect iva para celebrar en los salones de cs-a 
Asociac ión, una " M a t i n é e I n f a n t i l " v "un 
' B a i l e de M á s c a r a s " el domingo T del abtuH) 
«e bace publico por estoi medio para conoci-
miento general de los s e ñ o r e s asociados-
p r e v i n i é n d o l e s lo siguiente: 
Pr imero : Es requisito indispensable para 
la entrada, la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes de Febrero. 
Segundo: Las puertas se a b r i r á n á la l 
p . m . y el baile i n f a n t i l e m p e z a r á & las 2: 
para el de m á s c a r a s se a b r i r á n á las 8 y em-
p e z a r á á las 9 p . m . 
Tercero: Toda m á s c a r a e s t á obligada á 
quitarse el ant ifaz ante la comis ión que 
h a b r á en el gabinete de reconocimiento. 
Cuarto: A fin de publ icar los nombres de 
los n iños con el traje que concurran, se 
ruega entreguen á la comis ión designada a i 
efecto, la nota correspondiente. 
Quinto : Esta Sección e.stá autorizada para 
no p e r m i t i r la entrada y r e t i r a r del local 
la pesona ó personas que estime conveniente 
sin dar explicaciones de n inguna especie 
como lo previenen ios a r t í c u l o s 10 y 1] del 
R e g l a r a c n t o § B e la misma. 
Nota : No se dan invitaciones, excepc ión 
hecha del I n f a n t i l . 




D I A R I O DE L A MARINA—Edición á t la tarde.—Marzo (i de 1ÍH)!). 
Habane ras 
La Sociedad del Vedado ofrece,ri es-
ta noche nn gran bailo do máscaras 
en el distinguido chalet del simpático 
faubourg. 
La primera orquesta de Pablo Va-
lenzuela asistirá debidamente reforza-
da. 
Los socios deberán presentar en la 
puerta el recibo de Marzo, ó recogerlo 
en la Secretaría durante toda la noche. 
La Comisión de la Directiva estará 
esta tarde en Habana 132, para aten-
der las solicitudes de socios extraordi-
narios é inscripciones de comparsas. 
Varias de éstas, entre ellas una for-
mada por jóvenes y distinguidos ma-
trimonios, han prometido asistir. 
E l Liceo de Gnanahacoa, la decana 
Sociedad cubana, abrirá esta noclie sus 
salones para ofrecer á sus socios, un 
baile de disfraz. 
Las familias de esta capital que 
asistan podrán regresar cómodamente 
en los tranvías, que saldrán de Guana-
bacoa á las dos menos cuarto de la 
mañana. 
En el Hospital Mercedes se encuen-
tra enfermo, nuestro muy apreciable 
compañero el galano cronista de E l 
Triunfo, señor Antonio Mesa y Pla-
sencia. 
Sin más detalles efue el de encon-
trarse allí Nono desde ayer, consigno 
la noticia. 
Un rápido restablecimiento le deseo. 
E l solo anuncio de que las damas 
irían de mantones, ha bastado para 
despertar gran interés entre nuestras 
damas. 
E l J a r d í n E l Fénix convertirá el 
gran salón del Ateneo en un ja rd ín se-
villano. 
* 
Esta noche en .el Nacional irá á 
la escena La Mascot ta. 
nm» 
reeer en escena á una criaturita de tres 
años, que debiera 'estar en la cama á 
eso hora y que bailó el garrot ín y el 
tango, copiando • n su angelical ino-
cencia los movimientos lascivos de las 
bail s í in as ma/ypre s. 
( i Tiene p&dú la pequeña ÜcclUam-
ta? Si lo tiene, ¿es eseel horizonte que 
abre ante los ojos dé la tierna niña? 
•Creemos que existe una ley de tiem-
po de España,—no derogada—acerca 
del trabajo de los niños en el teatro. 
Creemos también que existe aquí una 
• . - ; y - , v «oeiedad dié protección á la infancia. 
í l P r . W r ! N A S Y ' • r : v n , ^ por ( ú ¡ ] ^ ^ disten 
K J . M A : * * ) ^ í k \ K A k l l K k J j ^ p ^ t o r e s de espectáculos. ¿Estare-
al por i&ayo'r, color entero $3.75 mos equivocados? 
formando bandera $5. 75 plata el millar 
L E F E J N T E M P S 
O B I S P O V < O M P O S T E I , A . 
0^0ffm*m —-— 
ONES TEATRALES 
La Asociación de Dependientes ofre-
cerá mañana una matinée infanti l . 
Las familias de los niños deberán en-
tregar en la puerta una tarjeta con el 
nombre y ciase del traje de cada uno. 
Un bautizo muy simpático ha tenido 
efecto el día prini^jjg^el corriente. 
María de las Mercedes, una niña 
graciosísima, hija de los apreciables es-
pasos señora María Je las Mercedes 
Lama y el señor Emilio Velo y Panla-
gua. 
E l Rvdo. Padre Revuelta, cura pá-
rroco de IPilar, fué el que administró 
á la niña el Sacramento. 
Padrinos fueron, el señor Sebastián 
Acosta, y su bellísima y hermosa espo-
sa señora María Yelo de Acosta. 
Como recuerdo de acto tan intere-




Grandes regatas se efectuarán ma-
ñana en nuestra bahía. 
Contenderán jóvenes distinguidos, 
arnateurs solamente. 
La Universidad y la Asociación de 
Jóvenes Cristianos enviarán sus me-
jores elementos. 
A las tres comenzarán. 
La Comisión la forman, el Capitán 
del Puerto, señor Charles Aguirre ; el 
concejal, señor Batet; el señor Carbo-
nell, y nuestro distinguido compañero 
de redacción, señor Manuel L . de L i -
nares. 
E l Casino Español no ofrecerá por 
f in esta noche el baile anunciado. 
Lo sentimos. 
Esta noche, en el Dispensario Tama-
7/0, se efectuará la junta del Comité 
interno organizador de la Cruz Roja. 
Se leerá el Reglamento por que ha 
de regirse la Institución, y .se nombra-
rá la Directiva. 
A las ocho. 
Esta noche contraerán matrimonio 
en la iglesia de la Merced, la señorita 
María Núñez v el señor Edgardo Ra-
bel. 
A las nueve. 
Para el gran baile del At&neo y 
Círculo de la Habana, que se efectua-
rá el jueves próximo, existe una ex-
traordinaria animación. 
E L JURAMENTO 
Si disparatado es el libro de esta an-
tigua zarzuela, deliciosa es su música 
y á esta circunstancia debe el v iv i r to-
davía en los carteles, a-unque algunas 
veces la maten los artistas. 
Anoche debió extremecerse en su 
tumba el inspirado Gaztambide, por 
culpa de la señora Zaldívar.- que sien-
do una artista fina y simpática, muy 
aceptable cuando canta en diapasón 
normal, muy cercano á la media voz, se 
hace insoportable cuando se esfuerza, 
porque su voz no tiene cuadratura y 
cala de un modo horrible, más de me-
dio tono. Y esto no sólo desluce su tra-
bajo, sino que echa á perder los nnme-
ros de conjunto en que ella toma 
parte. 
En cambio, nos deleitó ;la señora M i -
ilames cantando admirablemente su 
particella, digna de llamarse así, en 
italiano, porque es digna de una ópera. 
E l señor Lluch, que hizo el papel— 
papel muy triste—de Garlos, nos sor-
pnendió declamando en esperanto. Se 
parece mucho ese idioma al castellano 
y el uñados que nos largó el señor 
Lluch quiere decir unidos. Esta nove-
dad regocijó al piiblico. 
Otra vez ste nos presenta ocasión pa-
ra celebrar á los coros, los mejores que 
han pasado por esa escena del hoy tea-
tro "Nacional." Especialmente, vaya 
nuestro aplauso al toro die hombres, 
por lo bien que cantó el precioso nú-
mero de conjunto: 
"Dicen que María 
llora sin cesar; 
dicen que su esposo 
no 'la quiere y a " . . . . 
1 Muy biien ! Así se trabaja y se t r iun-
fa y justo es que los humildes, ios^del 
montón, obtengan los elogios de la crí-
tica. 
CRONICA DE POLIC 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la casia de salud " L a Benéfica," 
ingresó anoche, después de ser asisti-
do por primera vez en el Centro áa 
Socorros del segundo distrito, el blan-
co Francisco Fernández Vázquez, ve-
cino de Soledad número 2, el que se-
gún certificación médica, presentaba 
una herida en el pecho, de pronós-
tico grave. 
También en el expresado Centro de 
Socorros fué asistido de lesiones leves 
en el pecho y la espalda, el blanco 
Eloy Gambarte, sin ocupación ni do-
micilio conocido. 
Estos individuos se causaron estas 
lesiones al sostener una reyerta en el 
café establecido en Soledad y Vi r -
tudes, por diferencias habidas en el 
juego tal dominó. 
E l señor juez de guardia conoció 
de este hecho, haciéndose cargo de los 
lesionados. 
P L A N T A S D É S A L O X 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en " E L OL A V R L " 
A R M A N D Y H m 
Adolfo Cast'lio í). Telcf (ÍÍÍ48. 
QUEMADOS T)¡i MARIA NAO. 
ER3 P A Y R E T 
Si fuéramos amigos de darnos bom-
bo, batiríamos palmas por el tr iunfo 
obtenido por el DIARIO DE LA MARINA, 
el primer periódico que se alarmó por 
el género que parecía dispuesta á cul-
tivar la Chelito, que motivó en Barce-
lona 'la clausura del teatro donde tra-
jaba. 
No estuvimos solos en nuestra cam-
paña por la decencia de los espectácu-
los públicos: el inspector municipal se-
ñor don Juan J. Herrera dienunció el 
•trabajo de la artista, siendo multada 
la empresa dos veces por el señor al-
calde. 
Esto ha dado por resultado que la 
Chelito sea retirada por la empresa de 
la escena de "Payret ," y destinada á 
lucir sus habilidades al teatro ^Nep-
t imo." habilitado "sólo para hom-
bres." 
Así, nada tenemos que objetar y fe-
licitamos á la lempresa por su buen 
acuerdo. 
Koma ha encontrado en Satake la 
•horma de su zapato: si no fué vencido 
por él, podrá serlo, porque nada tiene 
que envidiarle ¡en fortaleza, agilidad y 
conocimiento en la lucha científica ja-
ponesa. E l primer encuentro, ante un 
público desbordante, fué tablas, sin 
componendas ni combinaciones. Ambos 
Inchadones quieren merecer el t í tulo de 
camneón. 
Difícil es predecir quién lo logrará. 
En los portales del hotel " P a s a j i " 
sostuvieron ayer tarde una reyerta, 
los blancos Teodoro Vives Pons y Ca-
si mido Estrada Rodríguez, Us que se 
causaron lesiones mútuamente . 
E l Vives acusa al cochero Enrique 
Lasti Pérez, de haber intermediado 
en la cuestión, rompiéndole el chale-
co que tenía puesto. 
Todos ellos fueron llevados á la 
tercera estación de policía, donde se 
les notificó su comparendo en el día 
de hoy, ante el señor juez del dis-
t r i to . 
Anoche, poco después de las diez, 
ocurrió un principio de incendio en 
el depósito de la ferreter ía de los se-
ñores Vi la y Ce., establecido en la 
calle de San José número 36, esquina 
á Rayo, por haberse prendido fuego 
á una paca de estopa que estaba depo-
sitada junto á una ventana, por Ra-
yo. 
Varios dependientes lograron apa-
gar las llamas, sin que fuera nece-
sario el auxilio del material de bom-
beros, que acudió con gran pronti-
tud. 
E l señor Plácido" Nodal, encarga-
do del Depósito cree intencional el 
fuego, pero no sospecha en persona 
alguna. 
E l daño causado por el fuego está 
valuado en unos 20 pesos oro espa-
ñol, y el edificio estaba asegurado en 
'£EÍ G u a r d i á n , " en la suma de 8,000 
pesos. 
POR LA NIÚEZ 
Anoche se vió muy concurrida la 
función á beneficio de los aplaudidos 
autores, señores Samper y Dél Cam-
po. No escatimaríamos lelogios, al es-
pectáculo, si no se hubiera hecho apa-
También en el depósito de materia-
les, de los señores Purdi y Hender-
son, calle de Zuluetia junto al cuar-
tel de bomberos "Charles E. Ma-
goon,' 'ocurrió anoche otro principio 
de incendio, por haberse prendido 
fuego á un poco de estoca que esta-
ba en una habitación, por haber arro-
jado sobre ella inadvertidamente un 
fósforo encendido, el encargado de 
dicho depósito don Luis J iménez Gon-
zález. 
Las llamas fueron apagadas por los 
individuos de la guardia permanente 
y el extinguidor "Lu i s Z ú ñ i g a . " 
E l daño causado por el fuego ca-
rece de importancia. 
De la azotea de la casa Concordia 
número 5. tuvo la desgracia de caer-
se el menor Miguel Mauro Tounozani, 
causándose en la caída varias lesio-
nes de pronóstico grave. 
Dicho menor fué remitido al hos-
pital número 1. 
Un vigilante especial que presta sus 
servicios en la Manzana de Gómez, de-
tuvo ayer al blanco Eduardo EJlis, 
natural de los Estados Unidos, vecino 
de la posada "Columbia," calle de 
Teniente Rey 94, por haberle ocupa-
do un juguete figurado un elefante. 
(júe había sido hurtado de un estable-
cimiento de dicha Manzana. 
El paquete hurtado fué ocupado en 
la posada ya expresada y el detenido 
ingresó en el vivac á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
En el domicilio de doña Inés Rubio 
Suárez, vecina de los altos San Lá-
zaro número 209, por Escobar, se co-
metió un robo consistente en varias 
prendas de oro y ropa de vestir, por 
valor de 185 pesos oro español. 
Aparecen como autores de este he-
cho dos individuos de la raza de co-
lor, que no han sido habidos. 
Up individuo blanco, que dijo ser 
dueño de la bodega Cristina 20, y que 
resultó no ser verdad, le estafó al 
blanco Juan B. Trues, residente en 
Fe rnán dina 77, la suma de 14 pesos 
plata, importe de la renta de 500 ta-
bacos. 
" P U B U C A C Í o m 
La "Revista Cubana de Medicina 
Veterinaria," importante publicación 
científica, órgano oficial de la "Aso-
ciación Nacional Veterinaria de Cu-
ba," llega á nuestras manos, tan in-
teresante como siempre nos tienen 
acostumbrados sus competentes D i -
rectores los Catedrát icos de nuestra 
Universidad doctores Ricardo Gómez 
y Francisco del Río. 
Pictórico de asuntos de vi ta l im-
portancia para rama tan importante 
de las ciencias médicas como la Me-
dicina Veterinaria; viene este núme-
ro correspondiente al mes actual. 
Acerca de asunto tan importante 
como el de la Inspección de carnes, 
una de las bases principales en que 
descansa la salud pública, trata el 
primer artículo, en el que expone la 
Dirección de la Revista los graves de-
fectos de que adolece entre nosotros 
ese vi ta l asunto, señalando, con argu-
mentos solidísimos, la manera de lle-
nar cumplidamente las necesidades 
que exigen las práct icas sanitarias. 
E l asunto de la Junta Nacional de 
Sanidad, en la que al constituirse se 
prescindió completamente del Médico 
Veterinario á pesar de lo que en an-
terior art ículo que publicó el D I A -
RIO respecto á su necesidad en tal 
Junta, se adujo con datos compara-
tivos de otras naciones civilizadas, es 
tratado también con detenimiento, de-
dicando al DIARIO DE L A M A R I N A 
frases que agradecemos. 
La instancia que la "Asociación 
Nacional de Medicina Veterinaria," 
presentó al ilustre señor Presidente 
de la República relativa á la nece-
sidad de crear un Capitán Veterinario 
afecto al Estado Mayor, y encarga-
do de d i r ig i r todos los servicios de 
Veterinaria de índole diversa del 
Cuerpo, aparece inserta. 
A l asunto de las incorporaciones ex-
tranjeras dedica valientes comenta-
fiós, defendiendo nuestro prestigio 
profesional, amenazado por los lla-
mados titulares extranjeros no auto-
rizados legalmente. 
Las secciones científiea; Entre lí-
neas; Bibliográfica, de Consultas y 
Notas y noticias, vienen repletas de 
asuntos interesantes. 
En la de consultas, se contestan to-
das las preguntas que acerca de Ve-
terinaria se envíen. 
Acusamos recibo de la Revista. 
Para hacer su balance anual cerrará sus puertas en los últimos días del pre-
sente mes la gran tienda de 
T e j i d o s , S s i e r í a , c o n f e s i o n e s , y p e r f r u n s r i a 
Y como queremos dinero y no telas, durante estos 20 días, anteriores al balan-
ce, venderemos á los precios que el público quiera pagar (siempre que no ofrezcan 
gran pérdida) todo lo más posible de nuestras enormes existencias. 
Es siempre de gran conveniencia una visita á la gran tienda de novedades 
O B I S P O E S Q . A C 0 M P 0 S T E L A , T E L E F . 9 4 9 . 
IMz 
En el Nacional.— 
La función que ofrece esta noche la 
Compañía de Opera Española, es de 
abono. 
Se, cantará la popular opereta en 
tres actos La Mascotta. 
En au desempeño toman parte los 
principales artistas de la Compañía. 
En la matinée de mañana, que empe-
zará á la una y media, se cantará la 
ópera Bohemia, en la cual obtiene un 
gran triunfo la bella tiple señorita 
Vergieri, 
Por la noche, la función empezará á 
las ocho menos cuarto. 
E l programa consta de la ópera Ca-
vallería Rusticana y de la zarzuela 
E l Dúo de la Africana. 
Pronto: Traviata y La Viuda Ale-
gre. 
Baile de máscaras.— 
A juzgar por los preparativos que 
ha hecho la empresa del Nacional y el 
embidlo que se nota entre la juventud 
alegre, el tradicional baile de La Vie-
ja, que se ofrece mañana, resultará 
muy animado. 
Cerro, I n f an t a esquina de Tejas, la casa 
de este g i r o que m á s barato vende, a q u í en-
con t ra rá , plantas de todas clases y t a m a ñ o s , 
plantas de salones, f rutales de todas clases 
Rosales finos en envases con flor, camellas, 
hortensias con flores, se hace toda clase de 
floricultura, con p r o n t i t u d y esmero, entrada 
por In fan ta . 2329 2et-20F. 
EL MEJOR REPERTORIO 
3 3 JES 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 , H a b a n a . 
T e l é g r a f o ; G B G G , 
T e l e f o n o 1 8 4 1 . 
Tocarán tres orquestas: las prime-
ras de Valenzuela y Cruz y la de Mi -
guel Simpatía. 
Se estrenan ocho danzones escritos 
expresamente para este baile. 
La entrada solo cuesta un peso pla-
ta y no se suspenderá por mal tiempo. 
Conque... á bailar, juventud ale-
gre! 
Pubillones.— 
La función de esta noche, como ya 
•hemos ariunciade, «¡e dedica á beneficio 
del Círculo Madrileño. 
E l programa ha sido preparado con 
gusto y además de las novedades que 
contiene la compañía ecuestre, se pre-
sentarán otras que serán verdaderas 
sorpresas. 
Dadas las simpatías con que cuenta 
la simpática sociedad madrileña, es de 
esperar que obtenga un resultado ha-
lagüeño en eu beneficio. 
Con las dos funciones de mañana, se 
despide Pubillones del público haba-
nero. 
Sus tres temporadas en el Nacional, 
en el Prado, y en Zulueta, han sido 
muy satisfactorias para él y para ¡el 
pueblo. 
En los tres puntos citados hemos 
visto desfilar los actos más salientes 
que el popular empresario ha podido 
contratar en el extranjero y tarea ar-
dua sería citar aquí los nombres de las 
estrellas acrobáticas que nos han de-
leitado durante la temporada. 
Deseamos á Pubillones y á su Esta-
do Mayor, Rodríguez Arango, el Mon-
tañés, Cantelé, etc., todo género de d i -
chas y muchos éxitos ten la excursión 
que el Imies emprenderá por el inte-
rior de la isla. 
E i cómico Chocolate nos ruega le in-
sertemos estos vtersos con que se des-
pide de sus amig-uitos los niños haba-
neros : 
1 Adiós, nenes de mi a lma. . . 
adiós, porque Pubillones 
viene á matarme la calma 
suspendiiendo las funciones... 
Mañana mismo se tumba; 
mañana ya no hay trapiches... 
¡Ya no bailo más la rumba 
entre los nenes cubiches... ! 
Pubillones me acogota 
• con este coco-macaco, 
y sin decirme una jota, 
arrevenfóme el ajiaco. . . 
Adiós, nenes... Despedidme, 
que á Tampa me voy en yate, 
y ya s a b é i s . . . Escribidme 
cuando queráis Chocolate. 
E S P E C T A C U L O S 
C. 7t 26-Ma, 
NAOMNAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena la opereta en tres actos La Mas-
cotta. 
Sexta función de abono. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
Debut de la primera tiple cómica 
señorita Teresa Calvó. 
A las ocho: Granito de Sal. 
A las nueve: La Gatita Blanca. 
A las diez: De la Luna á la Tierra. 
PAYBET.— 
Tres tandas. — E l duetto Corbettas, 
la Chelito, las H u r í Portella y 
el coloso Koma, 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
• Estrenos diarios. Punción por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela Variedades. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky, en la obra 
Los Apuros de un Repórter. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTU ALIDADE8.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Les Ma-
ry Bruni , Rose T. y el bailarín X . 
A las oho y media: Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Moulin, 
en el acto de la bicicleta. 
A las nueve y media: Vistas, Les 
Mary Bruni y Rose T. y el bailarín X . 
A las diez y media: Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Mouli, en 
el acto de la silla. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Esta noche gran corrida extraordi-
naria, organizada por la Asociación 
Madrileña. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
ALHAMBR*.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
jas. 
A las nueve y media: Hotel para Se-
ñaras Solas. 
vbgkq vbg vbgk vbgk vb vbgkqjet 




Detrito Nor ta — 1 h 
t ima. 
D i s t r i t o Sur. - 2 hembra, K, 
rales; 2 varones blancas \&Klu*n^ nat 
bra mestiza natura] SUinU)s; ^ ^5 
D i s t r i t o Oeste. - 2 v ' 1 ^ 
rales; 3 varones blancos l e - m ^ n». 
bras blancas l e g í t i m a s ; 1 var 2 he tural. 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Sur. — Carmen T,„ 
' Ivés 47, Nef r i t i s c rón ica eo< Vives 
D i s t r i t o Oeste. — 
años , Mariano 6, E 
04. 
año,, 
- K'isoblo Osv v 
nter i t l s : Sam ballo. i 
^ 26. A t a x ^ ; ^ ^ : 
J o a q u í n C a s a ñ a s , 65 años , Pezuel mot^ 
esclerosis; Horencio Miguel 2 « ArW 
quls, 58 años . In fan ta 26 A t . í 
" 
s l . afiJ," ^ r i o
neflcencla; S a r a m p i ó n ; Emil io G- Bt, 
año.., M . Gonzá lez 7, Gastro U 
vio H e r n á n d e z , 17 afios, Sn! 
85 ^ 
1 años 
berculosis; Casimiro H e r n á n d e , 
Maloja 209, Tuberculosis; Hort * 





S E C C I O N D E R I C R I O Y A l ) ^ 
SECRETARIA ( 
Competentemente autorizada » í 
por la Juma Direct iva, para ver l^ ta Secc|6l 
le de disfraz, en los salones d i Cfr ^ bs? 
en la noche del d o m i n g o ^ t e Cen 
anuncia por este medio para esente,l 
general de ios s e ñ o r e s asociado, 0clmC 
Para la ce l eb rac ión de este baiu 1 
las d i í pos i c iones siguientes- Ue T^m 
Primera. — Será requisito Influ 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mÍlPe,nsab!i 
b r t r o . C1 "^s de 
Segunda. — No se p e r m i t i r á ni o 
local á ninguna comparsa que no p.̂ 80« 
mada por s e ñ o r e s asociados As «,1 
se p e r m i t i r á n i n g ú n disfraz que d^S-mo W 
buen nombre de esta Sociedad Qlea 
Tercera. — Será requisito inrliô . 
t a m b i é n , quitarse por completo el p" '^ 
ante la Comis ión de reconocimiento ^ 
Cuarta . — Los miembros de e^ta^ 
p o d r á n r e t i r a r del local á la person* /TÍ 
sonas que estimare conveniente "i 
por ello tengan que dar expllcáoinnl 
n inguna clase ( a r t í c u l o 13 do 1,1 c;'' ,/8 
Quin ta . — No se p e r m i t i r á la e K 
n i n g ú n miembro de la prensa que no nre-
te la correspondiente invi tación. 
Sexta. — Se l lama la atención de loo J 
ño re s socios del deber en que eítán daJ 
f ac i l i t a r el recibo de la cuota social nJ 
disf rutar de fiestas ó actos á los cuales «31 
pueden asist ir los socios (ar t ículo 17 rici B 
glamento genera l ) . 
V S é p t i m o . — Queda totalmente prohibí 
cTo dar invi taciones . 
Nota . — Las puertas se abrirán 4 l | 
eolio y el baile d a r á comienzo á las nuel 
en pun to . 
Habana 4 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
I.uis R. Rodrfgnei, 
C. 814 3t-í 
Centro Asturiano 
SBCRBTABIA 
De orden del señor Presidente y i 
petición del número de socios que m 
ñala el artículo 42 del Reglament» 
vigente, se convoca por este medio í 
los señores asociados para que se sirl 
van concurrir á la Junta general ej-j 
traordinaria que se celebrará ep este 
Centro el próximo domingo dia siete, 
del corriente mes. á la una de la ta-
de, á f in de tratar un asunto rélacil 
nado con el hecho de habersê concej 
dido los salones de esta Sociedadpaí 
ra celebrar en ellos la elección de !l 
Reina del Carnaval y sus Damas díj 
Honor. 
Para concurrir á dicha Junta y m 
mar parte en las deliberaciones, sera 
requisito indispensable la presenU; 
ción del recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana,. 3 de .Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
A. Mactiía 
c. 810 2t-3 3d-3 
P A R R O Q U I A D E L AlsGEl 
F I E S T A D E SAN JUAN DE DIOS 
E l lunes p r ó x i m o á las S y med"!i0_ 
c e l e b r a r á solemne misa de ministros en 1 
ñ o r de tan glorioso Santo. 
" C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a -
DE LOS 
D r e s . R E D O N D 0 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios. á ? 1 ^nsaa'. 
Buenos AJres N 
C. 721 
1- HabaSi 
A RETRATARSE: E N MONTE 6 J j 
cen 6 retrato., desde 60 ce"ta^s( ^ 
tos postales 60 i d . ; ¿ reyfn j 
$4; 100 tarjetas y tapa t e n g a ^ 
* -.ita agentes, como socio, $c. d*/0* 
tal - les garant iza ganar de $á * * 
"0_H ^ — 
" L a Niña 
J u g u e t e r í a y PerfuiBen» 
lie 
p i t a l 
3011 
67 A G U I A R 
¡DISCOS, DISCOS V I C T f V 
t4-3 Se acaba de recibir un g^11 
t i do. 2868 
TINTURA FRANCESA VE6 
L a me jo r v vm s eae i l l i d3 a i l í c i r -
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y seu^ 
Depósito: Peluquería LA. O B ^ T i i A L . Agauc y Oaraoia. 
C. 290 
P U B I L L O N E S 
EN EL PARQUE CBNTBAL 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a 
CIRCO UE TRES PALOS. 
HOY E X T R A O R D I N A R I A F U N 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
I 
O. 757 
